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INTRODUCCIÓN
Las relaciones evolutivas tienen gran influencia en los patrones de diversidad de los organismos, son la  
base de la clasificación de los mismos y su conocimiento constituye la estructura conceptual en el  
desarrollo de investigaciones en distintas ramas de la biología básica y aplicada. 
La  realización  de  investigaciones  tendientes  a  dilucidar  las  relaciones  filogenéticas  de  grupos 
megadiversos  y  de  importancia  económica  y  ecológica  como  Lepidoptera,  es  necesaria  para  el 
conocimiento básico de este grupo, para la realización a futuro de estudios avanzados y para tener 
directrices sobre el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad a este nivel.
Entre  los  Lepidoptera  diurnos,  Satyrinae  constituye  uno  de  los  grupos  más  diversos,  con  gran 
importancia ecológica por su estrecha relación con las plantas monocotiledóneas, considerándose un 
importante  componente  de  ecosistemas  naturales  y  agrícolas.  En  esta  subfamilia  se  incluyen  dos 
subtribus especialmente diversas, Euptychiina y Pronophilina para las cuales la posición filogenética y 
las relaciones evolutivas no son muy claras, en parte por la ausencia de trabajos sistemáticos con base 
en morfología y por las descripciones realizadas para muchas de las especies. 
En el presente estudio se evalúan las relaciones filogenéticas de Euptychiina mediante el uso y análisis  
de  características  morfológicas  de  adultos.  Esto  incluye  la  revisión  exhaustiva  de  los  caracteres 
morfológicos  de  los  adultos  en  aspectos  usados  por  excelencia  en  taxonomía  y  sistemática  de 
Lepidoptera como genitalia y patrones de coloración alar, permitiendo avanzar en el entendimiento de 
las relaciones del grupo y la adecuada identificación de las especies. 
Se crear un marco conceptual del estado actual de la sistemática de Satyrinae con especial especial 
referencia  a  Euptychiina,  buscando  atraer  la  atención  del  lector  sobre  los  principales  aspectos  y 
problemas actuales que presenta la sistemática del grupo. También se pretende ir un poco más allá, 
explorando a nivel molecular las principales especies de la región, realizando una caracterización de 
estas especies y dando luces sobre posibles aspectos de investigación en el grupo. 
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
• Evaluar las relaciones filogenéticas de la tribu Euptychiina, con base en caracteres morfológicos 
de los adultos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Construir las relaciones filogenéticas de Euptychiina, evaluando la monofilia del grupo y la 
relación entre géneros y especies.  
• Revisar la utilidad y validez del uso de características morfológicas de los adultos.
• Realizar  una  revisión  morfológica  de  las  distintas  especies  de  Euptychiina  obteniendo 
caracteres para en el análisis filogenético. 
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Capitulo 1
DESDE LA FILOGENIA DE LAS MARIPOSAS SATYRINAE A LA SISTEMÁTICA DE 
EUPTYCHIINA (LEPIDOPTERA, NYMPHALIDAE): ANTECEDENTES, AVANCES Y 
PERSPECTIVAS1.
Resumen
Se revisan las distintas propuestas evolutivas y esquemas de clasificación para las mariposas Satyrinae 
y Euptychiina en particular, retomando los antecedentes y evaluando los avances y perspectivas de 
investigación para el grupo. Entre los aspectos más destacados está la propuesta de incluir Morphini, 
Brassolini y Amathusiini como parte de Satyrinae, aunque es claro que esta hipótesis requiere mayor 
investigación, los estudios filogenéticos realizados hasta la fecha recobran este clado con alto soporte. 
Las  propuestas evolutivas para Euptychiina realizadas a la  fecha,  recobran la  monofilia del  grupo, 
identificado varios géneros como monofiléticos, pero  sigue siendo necesario reunir mayor evidencia 
para establecer la posición de la subtribu y resolver las relaciones evolutivas de varios géneros que por 
lo general son recobrados como agrupaciones no naturales.
Palabras clave: Satyrini, Neotrópico, clasificación, Morphinae.
1. Capitulo publicado en: 
Marín M.A., Peña C., Freitas A.V.L., Wahlberg N. y Uribe S.I. 2011. From the Phylogeny of the Satyrinae Butterflies to the 
Systematics of Euptychiina (Lepidoptera: Nymphalidae): History, Progress and Prospects. Neotropical Entomology. 40 (1): 
1-13.
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Introducción 
La subfamilia  Satyrinae,  con aproximadamente 2500 especies  descritas,  es uno de los grupos más 
diversos de mariposas (Peña y Wahlberg 2008) comprendiendo más de la tercera parte de la diversidad 
de Nymphalidae y encontrándose en todos los continentes con excepción de la  Antártida (DeVries 
2000; Ackery et al. 1999). El grupo es especialmente diverso en el Neotrópico, con aproximadamente 
1200 especies en 137 géneros (Lamas et al. 2004), presentes en todos los hábitats con vegetación desde 
el nivel del mar hasta las partes altas de los Andes (DeVries 1987).
Las  plantas  hospederas  de  Satyrinae  en  su  mayoría  son  monocotiledóneas,  ciertas  familias  de 
eudicotiledóneas  como  Fabaceae  y  Menispermaceae  y  para  algunas  especies  se  ha  registrado  el 
consumo de lycophytas  (Selaginellaceae),  bryophytas  (Neckeraceae)  y gimnospermas (Cycadaceae) 
(Beccaloni  et  al.  2008;  Ackery 1988;  Singer  y  Mallet 1986;  Singer  et  al. 1971).  En general,  los 
Satyrinae  consumen  plantas  que  carecen  de  compuestos  químicos  secundarios,  siendo  organismos 
palatables (DeVries 1987) lo cual explica en parte la baja especificidad por sus hospederos (Murray 
2001). 
Los adultos de la mayoría de especies de Satyrinae son diurnos con bajas tasas de dispersión y que se 
observan  volando  cerca  al  suelo,  preferiblemente  en  zonas  sombreadas  del  bosque  (sotobosque), 
alimentándose de frutas en variados grados de descomposición así como de hongos asociados a dicho 
proceso  (Murray 2001;  Viloria 1998;  Kremen 1994;  DeVries 1987).  Debido  a  sus  características 
biológicas,  diversidad,  y  distribución,  Satyrinae  es  un  grupo  dominante  en  la  mayoría  de  las 
comunidades de mariposas (Vu 2009;  Ribeiro  et al. 2008;  Brown y Freitas  2002;  Pyrcz y Wojtusiak 
2002; Tobar et al. 2002; DeVries et al. 1997; Ramos 1996; DeVries 1994), con especies que exhiben 
especial afinidad por ciertos tipos de formaciones vegetales como bosques primarios, secundarios o 
áreas  abiertas  (DeVries  et  al. 1997),  razón  por  la  cual  se  consideran  útiles  indicadores  de  las 
características  del  ecosistema  (Uehara-Prado  et  al. 2007;  Kremen 1994;  Kremen 1992)  y  son 
empleadas en estudios poblacionales (Besold et al. 2008; Schmitt et al. 2005; Vila y Björklund 2004) y 
de biología de la conservación (Hill et al. 2006; Bergman 1999; Dennis y Eales 1997). 
Dada  la  diversidad  de  Satyrinae  este  es  también  un  grupo  con  gran  incertidumbre  y  dificultades 
taxonómicas, para el cual no existe consenso en relación con su filogenia y clasificación (Peña et al. 
2010a; Peña et al. 2006; Lamas et al. 2004; Viloria 2003; Viloria 1998), siendo estas, áreas prioritarias 
de  estudio  para  este  grupo,  necesarias  para  avanzar  en  el  conocimiento  de  sus  distintos  aspectos 
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biológicos y evolutivos.  Con base en ello,  en el  presente trabajo se pretende mostrar las recientes 
propuestas  evolutivas  para  Satyrinae  en  particular  para  la  subtribu  Euptychiina,  recopilando  la 
evidencia aportada por los distintos estudios realizados y estableciendo una guía para la el desarrollo de 
posteriores investigaciones en el grupo. 
Satyrinae en Nymphalidae
La clasificación de Nymphalidae más aceptada hasta  hace poco es la  propuesta  por  Ackery  et  al. 
(1999), la cual esta basada principalmente en las relaciones evolutivas sugeridas por  de Jong,  et al. 
(1996) y en la clasificación de Harvey (1991). En estos, como en la mayoría de otros estudios, el estado 
taxonómico de Satyrinae permanece estable, pero sus relaciones evolutivas con las demás subfamilias 
son cuestionadas y solo concuerdan entre ellas al ubicar a Satyrinae estrechamente relacionado con 
Morphinae sensu Ackery et al. (1999) (Weller et al. 1996; Martin y Pashley 1992; DeVries et al. 1985; 
Scott 1985; Ackery 1984; Miller 1968; Ehrlich y Ehrlich 1967; Ehrlich 1958).
Las relaciones filogenéticas entre Satyrinae y Morphinae sensu Ackery et al. (1999) son revisadas por 
estudios recientes que ayudan a resolver la posición del grupo. Dichos estudios utilizan tanto caracteres 
morfológicos  (Freitas  y  Brown 2004) como moleculares  (Peña  et  al. 2006;  Wahlberg  et  al. 2003; 
Brower 2000) y con el animo de encontrar un mayor soporte para los clados se emplean distintos tipos 
caracteres para obtener hipótesis más consistentes y coherentes (Wahlberg et al. 2009; Peña y Wahlberg 
2008; Wahlberg et al. 2005).
Estos  estudios  obtuvieron  resultados  similares,  tanto  con  caracteres  morfológicos  de  adultos  e 
inmaduros (Freitas y Brown 2004) como con secuencias de ADN de genes mitocondriales (COI) y 
nucleares (EF-1α y wingless) (Wahlberg et al. 2003; Brower 2000), al encontrar un clado “satyroide” 
conformado por Charaxinae, Satyrinae, Morphinae y Calinaginae. Así mismo, cuando se combinaron 
caracteres  moleculares  y  de  morfología  de  adultos  (Wahlberg  et  al. 2005),  se  obtiene  evidencia 
adicional en favor del clado, pero siguen sin resolverse las relaciones de filogenia  a su interior. 
La ausencia de resolución al interior del clado “satyroide” es atribuida tanto al nivel como al muestreo 
taxonómico, por no incluir una cantidad de taxones proporcional a la diversidad del clado, lo cual causa 
problemas de atracción de ramas largas afectando la topología resultante y la estabilidad de los nodos 
(Heath  et  al.  2008a;.Hedtke  et  al.  2006;  Poe 1998).  Problema que se agudiza por  la  presencia de 
variaciones  en  las  tasas  de  especiación  y  extinción  entre  los  taxones,  produciendo  topologías  no 
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balanceadas donde el reducido muestreo taxonómico causa una mayor pérdida de balance en el árbol 
resultante (Heath et al. 2008b). Esta situación se presenta en la diversificación de Satyrinae (Satyrini en 
particular)  al  estar  ligado  a  la  radiación  de  las  Poaceae  (36  -23  Ma)  (Peña  et  al. 2010a;  Peña  y 
Wahlberg 2008) tiene tasas de especiación diferentes a las del resto de Nymphalidae.  
Buscando  reducir  el  efecto  de  la  atracción  de  ramas  y  con  el  objetivo  de  obtener  una  propuesta 
filogenética más consistente,  Peña  et al.  (2006) realizaron un muestreo de 191 taxones empleando 
caracteres moleculares del gen mitocondrial COI y de los genes nucleares EF-1α y wingless. Estos 
autores evaluaron principalmente la monofilia de Satyrinae y las relaciones entre sus tribus y subtribus, 
encontrando  un  soporte  sólido  para  el  clado  conformado  por  Satyrinae  y  Morphinae  (Morphini, 
Brassolini  y  Amathusiini),  donde la  subfamilia  Satyrinae  como está  en la  clasificación  tradicional 
(Ackery  et  al.  1999),  se  presentó  como  un  ensamblaje  parafilético  que  agrupa  a  las  tribus  de 
Morphinae, sugiriendo que debe ajustarse el estatus de estos linajes.
Estos resultados son igualmente soportados por Wahlberg et al. (2009) y Peña y Wahlberg (2008). En el 
primer estudio se empleó una combinación de 235 caracteres morfológicos y 10 genes nucleares y 
mitocondriales  en  400 géneros  de  Nymphalidae  (75% de  la  diversidad  total  de  los  géneros).  Los 
resultados establecen un clado “satyroide” conformado por Calinaginae, Charaxinae y Satyrinae, donde 
Calinaginae es el grupo hermano de Charaxinae + Satyrinae. Morphinae  sensu Ackery et al. (1999), 
emerge como un grupo no natural,  con sus tribus Morphini,  Brassolini y Amathusiini  agrupándose 
dentro de Satyrinae (Figura 1). Así, con esta conformación de Satyrinae, se recobra a la subfamilia 
como un grupo monofilético y se resuelve su posición taxonómica y relaciones evolutivas con las 
demás subfamilias del grupo.
Relaciones evolutivas al interior de Satyrinae
En su interior, Satyrinae posee relaciones complejas, con algunos grupos (tribus y subtribus) cohesivos 
y estructurados y otros escasamente definidos.  De acuerdo a los esquemas de Peña  et al.  (2010a); 
Wahlberg et al. (2009); Peña y Wahlberg (2008); Peña et al. (2006) (Figura 1), en la subfamilia se han 
identificado varias  agrupaciones,  una conformada por los  clados (Morphini  + Brassolini),  otra  por 
(Elymniini  +  Amathusiini  +  Zetherini  +  (Dirini  +  Melanitini)),  una  con Haeterini  y  finalmente  la 
conformada por Satyrini. De acuerdo a estos clados, Satyrinae podría estar conformado por 9 tribus y 
16 subtribus (Tabla 1), aunque varias de estas agrupaciones han sido poco estudiadas, y no se disponen 
de estudios claros y más definitivos que permitan evaluar su posición y estado taxonómico.
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El clado Morphini + Brassolini, está compuesto por mariposas de distribución neotropical, de gran 
tamaño y con vistosos patrones de coloración alar. Agrupación reconocida inicialmente por Ehrlich 
(1958) y Ehrlich y Ehrlich  (1967) y tratada como la subfamilia Morphinae. Posteriormente Miller 
(1968),  incluye  la  mayor  parte  de  sus  miembros  (Brassolini  y  Antirrheina  (Morphini))  dentro  de 
Satyrinae debido a que estos consumen monocotiledóneas. Estudios en los años siguientes obtuvieron 
evidencia en favor de la agrupación Morphini + Brassolini (incluyendo Biina) (Vane-Wright y Boppré 
2004; Ackery et al. 1999; DeVries et al. 1985) y actualmente el clado es registrado como uno de los 
más  estables  dentro  de  Satyrinae,  siendo  soportado  tanto  por  caracteres  moleculares  como 
morfológicos (Wahlberg et al. 2009; Peña y Wahlberg 2008; Peña et al. 2006).
El clado compuesto por Melanitini,  Dirini,  Amathusiini,  Zetherini y Elymniini, de distribución casi 
exclusivamente  paleotropical,  es  soportado por  los  distintos  estudios  realizados,  pero  a  su interior 
muestra muchas relaciones por resolver. Dentro de éste, la agrupación más estable es la compuesta por 
Melanitini + Dirini la cual se recobra en todos los estudios realizados (Wahlberg  et al.  2009; Peña y 
Wahlberg  2008;  Peña  et  al.  2006),  con tribus  bien  definidas  en  la  composición  de  sus  géneros  a 
excepción de Manataria, el único género del clado con distribución neotropical, y que en algunos casos 
aparece haciendo parte de Melanitini y en otros de Dirini.
Las  relaciones evolutivas de Amathusiini,  Zetherini y Elymniini al  interior del clado aun no están 
resueltas. Las tribus Amathusiini (sin  Hyantis) y Zetherini aparecen bien soportadas, pero Elymniini 
aparece agrupada con distintas tribus dependiendo de las en diferentes hipótesis filogenéticas, junto con 
Haeterini (Peña et al. 2006, Fig 7), Amathusiini (Wahlberg et al. 2009, Fig 1s; Peña y Wahlberg 2008) 
y  Melanitini  +  Dirini  (Wahlberg  et  al.  2009,  Figura  3s).  Una  posible  solución  a  la  posición  de 
Elymniini y la filogenia del clado, sería resolver el estado de Hyantis un género que tradicionalmente 
ha sido ubicado en Amathusiini, pero cuya posición parece incierta al no estar soportado como parte de 
esta tribu y en algunos casos parece estar más relacionado con Elymniini (Wahlberg et al. 2009, Figura 
3s) o con el clado Dirini + Melanitini (Peña y Wahlberg 2008).
Haeterini, es una pequeña tribu de distribución neotropical compuesta por 21 especies y 5 géneros 
(Lamas 2004a). Aunque es una tribu estable, su posición filogenética es ambigua, siendo establecida 
como el grupo hermano de los demás Satyrinae por Miller (1968). Así mismo, en recientes estudios se 
ha propuesto como el grupo hermano de Satyrini (Peña y Wahlberg 2008) o del clado ((Melanitini + 
Dirini) + Amathusiini + Zetherini + Elymniini) (Wahlberg et al. 2009, Figura 3s). Esta segunda opción 
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es soportada por la presencia de la vena 3A vestigial en el ala anterior, carácter que distingue a la tribu 
entre los Satyrinae neotropicales y que comparte con Taenaris (Amathusiini) (Miller 1968).
La tribu Satyrini  es la más diversa de la  subfamilia comprendiendo más del 80% de las especies,  
distribuidas en los cinco continentes. Este clado se ha recobrado en distintos estudios filogenéticos 
(Wahlberg et al. 2009; Peña y Wahlberg 2008; Peña et al. 2006), a partir de los cuales se ha establecido 
13  subtribus  (Tabla  1),  con  relaciones  evolutivas  parcialmente  resueltas  y  solo  soportadas  por 
caracteres moleculares (Figura 2) (Kodandaramaiah et al. 2010; Wahlberg et al. 2009 (Figura 1 y 3s); 
Peña y Wahlberg 2008 (Figura 1); Peña et al. 2006).
En Satyrini se han identificado dos clados, uno conformado por Coenonymphina + Ragadiina + Eritina 
+ (Parargina + (Lethina + Mycalesina)), donde Coenonymphina incluye los géneros que Miller (1968) 
ubicaba en las tribus Coenonymphini, Hypocystini y el género Oressinoma (Euptychiini). El otro clado 
es  una  politomía  compuesta  por  las  tribus  Euptychiina,  Ypthimina,  Melanargiina,  Maniolina, 
Pronophilina, Erebiina y Satyrina. La poca resolución entre las relaciones al interior de la tribu hace 
necesaria  la  exploración de caracteres morfológicos útiles a este  nivel taxonómico y que permitan 
evaluar la monofilia y estatus de las subtribus de Satyrini, dado que la rápida radiación del grupo hace 
compleja su reconstrucción filogenética.  
Origen y diversificación de Satyrinae 
La edad estimada del origen de Satyrinae, propone que el grupo surgió aproximadamente entre hace 60 
a 65 millones de años (Ma), y los clados que componen las tribus actuales surgieron entre 5 a 10 
millones de años después, Morphini + Brassolini (50 a 60 Ma), ((Melanitini + Dirini) + Amathusiini + 
Zetherini + Elymniini) (53 a 55 Ma), Haeterini (52-55 Ma) y Satyrini (32 a 52 Ma) (Peña et al. 2010a; 
Wahlberg et al. 2009; Peña y Wahlberg 2008). Estos primeros Satyrinae evolucionaron en un ambiente 
donde  los  bosques  cubrían  la  mayor  parte  de  la  superficie  de  la  tierra  y  dominaban  las  plantas 
dicotiledóneas (Willis y McElwain 2002) y las monocotiledóneas disponibles estaban presentes en el 
sotobosque  representadas  por  familias  como  Arecales,  Liliales,  Zingiberales  y  Poales  primitivos 
(Bromeliaceae) (Linder y Rudall 2005; Janssen y Bremer 2004).
Aunque la edad de origen de la tribu Satyrini es la más ambigua (Peña et al. 2010a; Wahlberg et al.  
2009; Peña y Wahlberg 2008), los estudios concuerdan en sugerir que la diversificación del grupo está 
ligada a la radiación de las Poaceae (36-23 Ma) y se establece como un factor determinante de la 
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diversidad de la tribu (Peña y Wahlberg 2008). Subtribus como Euptychiina y Pronophilina que juntas 
suman más de 1000 especies descritas (Lamas 2004b; Lamas et al. 2004b), son un buen ejemplo del 
impacto que la radiación de las Poaceae tuvo sobre diversificación de Satyrini, donde la mayoría de las 
especies utilizan plantas de esta familia como hospederas (Viloria 2003; Murray 2001a; Murray 2001b; 
DeVries 1987), destacando la importancia de este grupo vegetal en la diversificación de Satyrini.
Miller (1968) realiza una propuesta biogeográfica de Satyrinae que sugiere su origen en Suramérica 
con las tribus Haeterini, Brassolini y Morphini. Hipótesis que ha sido corroborada parcialmente con las  
distintas filogenias propuestas para la subfamila (Wahlberg et al. 2009; Peña y Wahlberg 2008; Peña et  
al. 2006), que siempre registran alguna de estas tribus como el grupo hermano de los demás Satyrinae. 
Relaciones de filogenia y clasificación de Euptychiina
Euptychiina es uno de los grupos más diversos de Satyrinae, con más de 400 especies (Lamas 2004b) 
en  44  géneros  (Tabla  2,  Figura  3)  (Peña  et  al.  2010b),  distribuidos  principalmente  en  la  región 
neotropical con la presencia de algunas especies en el Neártico y una en el sureste Asiático.  En el 
Neotrópico, se encuentran desde el nivel del mar hasta alturas de 3500 metros (Ribeiro  et al. 2008; 
Brown y Freitas 2002; Tobar et al. 2002; DeVries et al. 1997; Ramos 1996; DeVries 1994).
La taxonomía del grupo está entre las más pobremente conocidas de todas las mariposas neotropicales, 
debido a su alta diversidad y a la homogeneidad morfológica de sus miembros (Peña y Lamas 2005) 
presentando una gran cantidad de especies por describir, en especial en géneros como Caeruleuptychia, 
Euptychia,  Magneuptychia y  Splendeuptychia  (Lamas 2004b),  haciendo evidente la  importancia de 
realizar trabajos taxonómicos detallados en el grupo.
La mayoría de los géneros de Euptychiina fueron descritos por Forster (1964), con base en especímenes 
provenientes de Bolivia con los cuales describió un total de 33 géneros, para los que no proporcionó 
descripciones detalladas ni caracteres diagnósticos y excluye muchas especies de otras regiones del 
Neotrópico. El trabajo de este autor es incluido por Miller (1968) en su propuesta de clasificación de 
Euptychiina (Tabla 2), que es ignorada por varios autores y que prefieren emplear Euptychia sensu lato  
o solo tomar los géneros descritos anteriores al trabajo de Forster (D'Abrera 1988;  DeVries 1987).  A 
pesar  de ello, Lamas (2004b) siguiendo la  clasificación de  Miller (1968) mantiene muchos de los 
géneros  propuestos  por  Forster (1964)  e  incluye  varios  más  dentro  del  grupo  (Cercyeuptychia, 
Caenoptychia,  Taydebis  y Taygetomorpha) (Tabla 2). Aunque este  esquema sigue careciendo de un 
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soporte  evolutivo,  es  ampliamente  aceptado  y  es  tomado  como  línea  base  para  la  realización  de 
posteriores estudios en el grupo.
Las  investigaciones  de  filogenia  realizadas  en  Euptychiina,  emplean  caracteres  moleculares  de 
secuencias de ADN mitocondrial (COI, Cyt b y ND1) y nuclear (EF-1α, wingless, GAPDH y RpS5) 
(Murray y Prowell  2005; Peña  et  al.  2006;  Marín  et  al.  2009; Peña  et  al.  2010a)  y caracteres  de 
morfología de inmaduros (Murray 2001). Aunque para este último estudio, sus resultados no han sido 
formalmente  publicados,  aporta  información  relevante  para  la  realización  de  posteriores 
investigaciones en el grupo.
Las propuestas de filogenia de Peña  et al.  (2010a), Peña  et al. (2006) y Murray y Prowell (2005), 
demuestran que Euptychiina como era propuesto por Lamas (2004b) es un taxón parafilético. Géneros 
considerados anteriormente como incertae sedis, como Amphidecta y Palaeonympha, son incluidos en 
Euptychiina y que Oressinoma un género tradicionalmente reconocido como miembro de Euptychiina, 
está más relacionado con Coenonymphina y es trasferido a esta subtribu (Peña et al. 2006).
Las investigaciones de Euptychiina han tenido dificultades para recobrar la monofilia del grupo (Peña 
et  al. 2010a;  Murray y Prowell  2005),  debido a que éste  se  encuentra  afectado por  problemas de 
atracción de ramas largas, en especial el género Euptychia (Peña et al. 2010a), el cual es reconocido 
como el grupo hermano de los restantes miembros de la subtribu (Peña et al. 2010b; Peña et al. 2006). 
Para  este  género,  se  acredita  que después  de divergir  del  linaje  originario,  las  especies  estuvieron 
sujetas a rápidos cambios evolutivos resultando en agrupaciones erróneas de Euptychia con otras ramas 
largas de Satyrini (Peña et al. 2010a).
Al interior de la subtribu, las propuestas de reconstrucción evolutiva exhiben de tres (Murray y Prowell 
2005) a cinco clados (Peña  et al. 2010b) (Megisto  + (Hermeuptychia  + (Taygetis  +  Pareuptychia + 
Splendeuptychia))),  con  algunos  grupos  bien  definidos  y  otros  que  parecen  ser  agrupaciones 
taxonómicas no naturales con géneros polifiléticos o parafiléticos (Peña et al. 2010b; Murray y Prowell 
2005; Murray 2001). 
El clado  Megisto  propuesto por Peña et al. (2010b) no había sido encontrado en estudios anteriores 
debido probablemente a un menor muestreo taxonómico, pero si se habían recobrado agrupaciones 
similares ( Peña  et al. 2006; Murray y Prowell 2005). Este grupo registrado como hermano de los 
restantes clados de Euptychiina, está conformado por los géneros (Megisto + Palaeonympha + (Cissia  
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+ (Moneuptychia + Yphthimoides))). Los dos primeros son de distribución en Norteamérica y el Sureste 
Asiático, Cissia ampliamente distribuido en la región neotropical pero que es especialmente diverso en 
Centroamérica y la región norte de los Andes y que se presenta como el grupo hermano del clado 
conformado por Yphthimoides + Moneuptychia, principalmente diversificado en el Sureste de Brasil. 
La  agrupación  conformada  por  los  géneros  Megisto  + Palaeonympha,  da  soporte  al  origen 
norteamericano de  Palaeonympha  que conserva una gran similitud morfológica con  Megisto  (Miller 
1968) dando soporte a la propuesta biogeográfica de  Peña et al. (2010b), donde los antecesores de 
Palaeonympha, cruzaron al continente asiático por el estrecho de Bering y se establecieron en el sureste 
Asiático. Este es el grupo hermano del clado (Cissia + (Moneuptychia + Yphthimoides)), donde Cissia 
se encuentra representado por C. penelope (Fabricius, 1775) y C. proba (Weymer, 1911) y en el mismo 
clado se encuentra  Paryphthimoides phronius  (Godart, [1824]), una especie de un género polifilético 
que su especies tipo P. poltys (Prittwitz, 1865) se encuentra en el clado Splendeuptychia.
Cissia siempre  es  recobrado  como  un  grupo  parafilético,  con  parte  de  sus  especies  en  el  clado 
Splendeuptychia, pero con su especie tipo C. penelope (Fabricius, 1775) en el clado Megisto (Peña et  
al.  2010b; Murray y Prowell 2005). Siendo un género recobrado como una agrupación no natural y 
donde las especies de C. confusa (Staudinger, 1887) y C. myncea (Cramer, 1780), que hacen parte del 
clado Splendeuptychia se han encontrado próximas al género Magneuptychia (Peña et al. 2010b; Marín 
et al. 2009; Murray y Prowell 2005).
La agrupación Yphthimoides + Moneuptychia (Peña et al. 2010b) recobra al género Yphthimoides como 
monofilético, aunque no incluye su especie tipo Y. yphthima (C. Felder & R. Felder, 1867) siendo un 
factor importante para la evaluación del estado taxonómico del género. En el caso de  Moneuptychia, 
sus especies se agrupan en dos clados, uno compuesto por  M. paeon (Godart, [1824]) y  M. griseldis 
(Weymer,  1911) que se presentan junto a  Yphthimoides  y el  otro clado compuesto por  M. itapeva 
(Freitas, 2007), Pharneuptychia sp.,  Euptychoides castrensis (Shaus, 1902) y M. soter (Butler, 1877), 
siendo esta última la especie tipo del género. Para Moneuptychia, Freitas (2007) registra en la genitalia 
del macho de M. itapeva (Freitas, 2007) y M. soter (Butler, 1877) la presencia de apéndices angulares 
extremamente desarrollados y lo propone como una posible autopomorfia que podría ayudar a definir el 
género.
El clado Hermeuptychia conformado por el mismo género, es el grupo más ampliamente distribuido de 
Euptychiina, encontrándose desde el norte de Argentina hasta el sur de los Estados Unidos y estando 
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presente desde el nivel del mar hasta aproximadamente 3000 metros de altitud.(DeVries 1987). Es un 
clado recobrado como monofilético por todos los estudios en donde se ha incluido (Peña et al. 2010b; 
Marin  et  al.  2009;  Murray  y  Prowell 2005),.aunque  las  relaciones  filogenéticas  a  su  interior  son 
bastante  confusas  debido  a  que  parece  estar  compuesto  por  un  complejo  de  especies  difíciles  de 
distinguir (Marin et al. 2009).
Peña  et  al.  (2010b)  con  un  mayor  muestreo  taxonómico,  registran  como  grupo  hermano  de 
Hermeuptychia al clado conformado por (Rareuptychia clio (Weymer, 1911) + (Amphidecta calliomma 
(C.  Felder  & R.  Felder,  1862) +  Euptychia ordinata  (Weymer,  1911))),  estas dos  últimas especies 
tratadas como incertae sedis por Lamas (2004b). Amphidecta  anteriormente era tratado como parte de 
Pronophilina, pero recientemente Viloria (2003) la removió de esta subtribu y finalmente Peña et al. 
(2006) la incluyó en Euptychiina.  Así como ha pasado con otras Euptychiina  incertae sedis,  como 
Guaianaza pronophila (Butler, 1867) y Taydebis peculiaris (Butler, 1874) (Freitas y Peña 2006; Freitas 
2003), E. ordinata (Weymer, 1911) debe ser trasferida a un nuevo género o ser incluida como parte de 
Amphidecta. 
El  clado más  estable  dentro  de  Euptychiina  es  Taygetis,  compuesto  por  los  géneros  Pseudodebis, 
Posttaygetis,  Parataygetis,  Forsterinaria,  Guaianaza,  Coeruleotaygetis,  Taygetis,  Taygetomorpha y 
Harjesia, el cual es reconocido por todos los estudios realizados (Peña et al. 2010b; Marin et al.2009; 
Peña  et  al. 2006;  Murray  y  Prowell  2005).  En  este  clado  se  reconocen  dos  agrupaciones,  una 
conformada por  Forsterinaria +  Harjesia blanda (Möschler, 1877) +  Parataygetis +  Posttaygetis + 
Guaianaza y la otra compuesta por Taygetis + Pseudodebis + Taygetomorpha + Harjesia oreba (Butler, 
1870).
La agrupación compuesta por Forsterinaria +  Harjesia blanda (Möschler,  1877) +  Parataygetis + 
Posttaygetis +  Guaianaza  (Peña  et al. 2010b), recobra a P. lineata  (Godman & Salvin, 1880) y P.  
penelea (Cramer, 1777) como grupos hermanos y a Forsterinaria como un género parafilético donde 
Guaianaza se encuentra inmerso en el clado estando agrupado con F. necys (Godart, [1824]), la especie 
tipo  de  Forsterinaria.  Aunque  Guaianaza es  propuesto  como un grupo hermano de  Forsterinaria 
(Freitas y Peña 2006), su agrupación con F. necys (Godart, [1824]) hace necesario revisar la posición 
taxonómica de G. pronophila (Butler, 1867).
El clado conformado por (Taygetis + Harjesia oreba (Butler, 1870) + (Pseudodebis + Taygetomorpha)) 
(Peña et al. 2010b), presenta a un género Taygetis dividido en dos clados, donde T. rectifascia Weymer, 
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1907 y T. ypthima Hübner, [1821] aparecen como grupo hermano de Pseudodebis +  Taygetomorpha. 
Las  restantes  especies de  Taygetis (donde se encuentra  la  especie  tipo  T. virgilia  (Cramer,  1776)), 
conforman otro clado que es hermano al compuesto por (T. rectifascia Weymer, 1907 +  T. ypthima 
Hübner, [1821]) + (Pseudodebis + Taygetomorpha)).Estos resultados muestran la necesidad de realizar 
una revisión de  Taygetis,  género empleado como comodín para incluir  aquellas especies de mayor 
tamaño de Euptychiina, resultando en una agrupación no natural de clados hermanos. Como ejemplo, 
se puede citar el caso de Taygetomorpha, género constituido por Miller (2004) y que está conformado 
por especies anteriormente consideradas como parte de Taygetis.
El clado  Pareuptychia está conformado por  Satyrotaygetis satyrina (H.W. Bates 1865),  Neonympha 
aerolatus (Smith, 1797), Taydebis peculiaris (Butler, 1874), Splendeuptychia doxes (Godart, [1824]), S. 
furina (Hewitson, 1862) y las especies de los géneros Pareuptychia, Megeuptychia y Erichthodes (Peña 
et  al. 2010b;  Murray  y  Prowell  2005).  Las  propuestas  filogenéticas  muestran  a  Pareuptychia, 
Megeuptychia y  Erichthodes  como géneros  monofiléticos.  Igualmente  dentro  del  clado  se  pueden 
establecer algunas agrupaciones como la conformada por Megeuptychia + N. aerolatus (Smith, 1797) 
que parecen ser el grupo hermano del género  Pareuptychia (Peña  et al. 2010b; Marin  et al. 2009), 
siendo ésta una agrupación bien resuelta y estable.
Como  grupo  hermano  del  clado  Pareuptychia Peña  et  al. (2010b),  encuentran  una  agrupación 
conformada  por  los  géneros  Chloreuptychia +  Archeuptychia +  Cepheuptychia  cephus  (Fabricius, 
1775). Aunque es un clado con un alto soporte, las relaciones de filogenia a su interior están poco 
definidas.  Archeuptychia con su única especie A. cluena (Drury, 1782), se presenta dentro del género 
Chloreuptychia en un clado conformado por (C. chlorimene (Hübner, [1819]) (A. cluena (Drury, 1782) 
+ (C. herseis (Godart,  [1824])  +  C. marica  (Weymer,  1911)))),  Chloreuptychia arnaca (Fabricius, 
1776)  tiene  como  grupo  hermano  a  Cepheuptychia  cephus  (Fabricius,  1775),  especie  tipo  de 
Cepheuptychia y de igual manera  Chloreuptychia catharina (Staudinger,  [1886]) se presenta en un 
mismo clado con  Pindis squamistriga R. Felder, 1869. Así, por esta propuesta  Chloreuptychia es un 
género parafilético que precisa un mayor trabajo taxonómico.
Por último se encuentra el clado Splendeuptychia, compuesto por (Caeruleuptychia + (Magneuptychia 
+ Cissia +  Splendeuptychia  (en  parte)  +  Paryphthimoides  poltys (Prittwitz,  1865)  +  Euptychoides 
hotchkissi (Dyar, 1913)), un grupo ambiguo compuesto por géneros poco definidos a excepción de 
Caeruleuptychia, que es recobrado como un grupo monofilético. En tanto,  Splendeuptychia,  Cissia y 
Magneuptychia, son recobrados como grupos polifiléticos o parafiléticos, siendo un indicativo de los 
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complejos problemas taxonómicos de este grupo (Peña et al. 2010b; Murray y Prowell 2005).
Aunque el género  Splendeuptychia da nombre al clado porque su especie tipo  S. ashna (Hewitson, 
1869)  hace  parte  de  éste,  el  género  es  una  agrupación  no natural  donde sus  distintas  especies  se 
encuentran distribuidas en por lo menos tres clados distintos de Euptychiina. Además del clado citado, 
S.  boliviensis Forster,  1964  y  S.  itonis (Hewitson,  1862)  son  el  grupo  hermano  del  clado 
Hermeuptychia,  S. doxes (Godart, [1824]) y  S. furina (Hewitson, 1862)  conforman un clado con  T.  
peculiaris (Butler, 1874) (Peña et al. 2010b). Así, este es uno de los géneros que necesita la más pronta 
revisión taxonómica debido a su conformación artificial.
Igualmente en Euptychiina se tienen otros géneros que son polifiléticos y en los cuales sus especies son 
recobradas de manera dispersa dentro de las distintas propuestas filogenéticas de la subtribu (Peña et  
al. 2010b; Murray y Prowell  2005),  caso de  Euptychoides y  Paryphthimoides,  géneros que son de 
posible  conformación  artificial  y  que  necesitan  ser  revisados.  Estos  resultados  muestran  que 
Euptychiina es  un grupo con problemas taxonómicos,  con géneros mal  definidos  de conformación 
parafilética o polifilética con la presencia de complejos de especies que hacen difícil su identificación a 
este nivel.
Conclusiones
Las propuestas de filogenia de Peña et al. (2006) y en especial Wahlberg et al. (2009) dan luces de la 
situación y posición filogenética de Satyrinae al solucionar en parte las relaciones evolutivas de esta 
subfamilia y sus tribus. Igualmente, estos estudios muestran la importancia de un apropiado muestreo 
taxonómico y de la utilidad de explorar tanto caracteres los morfológicos  como moleculares en la 
obtención  de  hipótesis  evolutivas  más  fuertes.  Estos  trabajos  dejan  las  puertas  abiertas  para  la 
realización de futuras investigaciones en cada una de las tribus de Satyrinae y la necesidad de realizar 
un análisis biogeográfico que evalúe las propuestos de Miller (1968) que hasta el momento parecen ser 
corroboradas  en parte por las hipótesis actuales.
En Euptychiina se hace necesario la realización de estudios filogenéticos en los que se empleen otro 
tipo  de  caracteres  como  ecológicos  o  morfológicos,  que  complementen  el  trabajo  realizado  con 
caracteres moleculares y de morfología de inmaduros (Peña et al. 2010b; Marín et al. 2009; Peña et al.  
2006; Murray y Prowell 2005), que han ayudado a resolver la monofilia del grupo pero que aún tiene  
problemas y ambigüedades y en donde la  inclusión de otro tipo de caracteres puede aportar  en la 
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solución de parte de estos problemas. Sobretodo que los caracteres morfológicos permitirán identificar 
sinapomorfías  que  definan  los  géneros  y  otros  clados,  lo  cual  es  necesario  para  poder  clasificar 
adecuadamente las nuevas especies que aun faltan por ser descritas.
Al interior de la subtribu se hace necesario hacer estudios filogenéticos enfocados en los clados que 
tienen soporte (Megisto,  Hermeuptychia,  Taygetis,  Pareuptychia y  Splendeuptychia) y que permitiría 
estudiar con un mayor detalle y muestreo la sistemática de los distintos géneros en especial los más 
diversos. Este trabajo debe seguir  por la revisión de diversos géneros de Euptychiina mostrándose 
como prioridad Splendeuptychia, Paryphthimoides, Euptychoides, Euptychia, Magneuptychia, Cissia y 
Chloreuptychia, los cuales son agrupaciones parafiléticas o polifiléticas y que abarcan gran parte de la 
diversidad del clado Euptychiina.
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Figura 1. Hipótesis consenso, mostrando la posición filogenética de Satyrinae en Nymphalidae,  las 
relaciones filogenéticas de sus tribus (de acuerdo a lo propuesto por Peña et al. 2006; Peña y Wahlberg 
2008; Wahlberg et al. 2009) y su distribución.
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Figura 2. Hipótesis consenso de las relaciones filogenéticas entre las subtribus de Satyrini (de acuerdo 
a lo propuesto por Kodandaramaiah et al. 2010; Peña et al. 2006; Peña y Wahlberg 2008; Peña et al.  
2010a; Wahlberg et al. 2009). 
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Figura 3. Mosaico que muestra la diversidad de Euptychiina (todas en vista ventral): 1. Cepheuptychia 
cephus,  2.  Chloreuptychia arnaca,  3.  Cissia similis,  4.  Euptychoides griphe,  5.  Euptychia enyo,  6. 
Forsterinaria boliviana, 7. Hermeuptychia pimpla, 8. Magneuptychia tricolor, 9. Megisto cymela, 10. 
Moneuptychia  paeon,  11.  Paramacera  xicaque 12.  Splendeuptychia  boliviensis,  13.  Pareuptychia 
hesionides,  14.  Palaeonympha  opalina, 15.  Taygetis  thamyra,  16.  Taygetomorpha  celia,  17. 
Yphthimoides sp., 18. Zischkaia pacarus.
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Tabla 1. Distintas propuestas de clasificación para Satyrinae.
Miller (1968) Harvey (1991) Recent results †
Satyridae
Haeterinae
Haterini
Brassolinae
Brassolini
Biinae
Melanitini
Antirrhini
Biini
Elymniinae
Elymniini
Lethini
Mycalesini
Zetherini
Eritinae
Eritini
Ragadiinae
Ragadiini
Satyrinae
Hypocystini
Ypthimini
Euptychiini
Coenonymphini
Manioloni
Erebiini
Pronophilini
Melanargiini
Satyrini
Satyrinae
Haeterini
Biini
Melanititi
Biiti
Eritini
Ragadiini
Elymniini
Elymniiti
Lethiti
Mycalesiti
Zetheriti
Satyrini
Hypocystiti
Ypthimiti
Euptychiiti
Coenonymphiti
Manioliti
Erebiiti
Pronophiliti
Melanargiiti
Satyriti
Satyrinae
Morphini
Antirrheina
Morphina
Brassolini
Biina
Brassolina
Naropina
Elymniini
Amathusiini
Zetherini
Dirini
Melanitini
Haeterini
Satyrini
Parargina
Lethina
Mycalesina
Coenonymphina
Eritina
Ragadiina
Euptychiina
Ypthimina
Melanargiina
Maniolina
Pronophilina
Erebiina
Satyrina
† Consenso resultante de Kodandaramaiah et  al.  (2010),   Penz (2007),  Peña et  al.  (2006),  Peña y 
Wahlberg (2008), Peña et al. (2009) y Wahlberg et al. (2009).
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Tabla 2: Distintas propuestas de clasificación para Euptychiina.
Miller (1968) Lamas (2004b) Peña et al. (2010)
Archeuptychia Forster, 1964
Caeruleuptychia Forster, 1964
Capronnieria Forster, 1964
Cepheuptychia Forster, 1964
Chloreuptychia Forster, 1964
Cissia Doubleday, 1848
Coeruleotaygetis Forster, 1964
Cyllopsis Felder, 1869
Erichthodes Forster, 1964
Euptychia Hübner, 1818
Euptychoides Forster, 1964
Godartiana Forster, 1964
Harjesia Forster, 1964
Haywardiana Forster, 1964
Hermeuptychia Forster, 1964
Magneuptychia Forster, 1964
Megeuptychia Forster, 1964
Megisto Hübner, [1819]
Moneuptychia Forster, 1964
Neonympha Hübner, 1818
Oressinoma Doubleday, [1849]
Paramacera Butler, 1868
Parataygetis Forster, 1964
Pareuptychia Forster, 1964
Paryphthimoides Forster, 1964
Pharneuptychia Forster, 1964
Pindis Felder, 1869
Posttaygetis Forster, 1964
Praefaunula Forster, 1964
Pseudeuptychia Forster, 1964
Pseudodebis Forster, 1964
Rareuptychia Forster, 1964
Archeuptychia Forster, 1964
Caenoptychia Le, Cerf 1919 
Caeruleuptychia Forster, 1964
Capronnieria Forster, 1964
Cepheuptychia Forster, 1964
Cercyeuptychia Miller & Emmel, 1971
Chloreuptychia Forster, 1964
Cissia Doubleday, 1848
Coeruleotaygetis Forster, 1964
Cyllopsis Felder, 1869
Erichthodes Forster, 1964
Euptychia Hübner, 1818
Euptychoides Forster, 1964
Forsterinaria Gray, 1973
Godartiana Forster, 1964
Harjesia Forster, 1964
Hermeuptychia Forster, 1964
Magneuptychia Forster, 1964
Megeuptychia Forster, 1964
Megisto Hübner, [1819]
Moneuptychia Forster, 1964
Oressinoma Doubleday, [1849]
Paramacera Butler, 1868
Parataygetis Forster, 1964
Pareuptychia Forster, 1964
Paryphthimoides Forster, 1964
Pharneuptychia Forster, 1964
Pindis Felder, 1869
Posttaygetis Forster, 1964
Praefaunula Forster, 1964
Pseudeuptychia Forster, 1964
Pseudodebis Forster, 1964
Amphidecta Butler, 1867
Archeuptychia Forster, 1964
Caenoptychia Le, Cerf 1919 
Caeruleuptychia Forster, 1964
Capronnieria Forster, 1964
Cepheuptychia Forster, 1964
Cercyeuptychia Miller & Emmel, 1971
Chloreuptychia Forster, 1964
Cissia Doubleday, 1848
Coeruleotaygetis Forster, 1964
Cyllopsis Felder, 1869
Erichthodes Forster, 1964
Euptychia Hübner, 1818
Euptychoides Forster, 1964
Forsterinaria Gray, 1973
Godartiana Forster, 1964
Guaianaza Freitas & Peña, 2006
Harjesia Forster, 1964
Hermeuptychia Forster, 1964
Magneuptychia Forster, 1964
Megeuptychia Forster, 1964
Megisto Hübner, [1819]
Moneuptychia Forster, 1964
Neonympha Hübner, 1818
Palaeonympha Butler, 1871
Paramacera Butler, 1868
Parataygetis Forster, 1964
Pareuptychia Forster, 1964
Paryphthimoides Forster, 1964
Pharneuptychia Forster, 1964
Pindis Felder, 1869
Posttaygetis Forster, 1964
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Satyrotaygetis Forster, 1964
Splendeuptychia Forster, 1964
Taygetina Forster, 1964
Taygetis Forster, 1964
Vareuptychia Forster, 1964
Weymerana Forster, 1964
Yphtimoides Forster, 1964
Zischkaia Forster, 1964
Rareuptychia Forster, 1964
Satyrotaygetis Forster, 1964
Splendeuptychia Forster, 1964
Taydebis Freitas, 2003
Taygetina Forster, 1964
Taygetis Hübner, [1819]
Taygetomorpha Miller, 2004
Yphtimoides Forster, 1964
Zischkaia Forster, 1964
Praefaunula Forster, 1964
Pseudeuptychia Forster, 1964
Pseudodebis Forster, 1964
Rareuptychia Forster, 1964
Satyrotaygetis Forster, 1964
Splendeuptychia Forster, 1964
Taydebis Freitas, 2003
Taygetina Forster, 1964
Taygetis Hübner, [1819]
Taygetomorpha Miller, 2004
Yphtimoides Forster, 1964
Zischkaia Forster, 1964
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Capitulo 2
RELACIONES FILOGENÉTICAS DE EUPTYCHIINA (LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE: 
SATYRINAE) CON BASE EN CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LOS ADULTOS2. 
Satyrinae  es  la  subfamilia  más  diversa  de  Nymphalidae  comprendiendo  aproximadamente  2500 
especies distribuidas alrededor del mundo. Dentro de esta se encuentra Euptychiina, uno de los grupos 
más diversos de Satyrinae a nivel del Neotrópico estando representado por alrededor de 400 especies. 
Los estudios filogenéticos en el grupo se han basado en el uso de caracteres moleculares y morfología 
de los estados inmaduros, siendo necesario un análisis con caracteres de la morfología del adulto. En el 
presente estudio se realizó un análisis filogenético de Euptychiina, utilizando caracteres morfológicos 
del  adulto.  Se  incluyeron  109  especies  del  complejo  y  7  taxones  de  grupo  externo.  En  total  se 
obtuvieron 105 caracteres del patrón alar, armadura genital y venación. El análisis se realizó bajo el 
criterio de máxima parsimonia, con búsqueda heurística y un bootstrap de 1000 replicaciones y valores 
de soporte de Bremer. En el análisis filogenético se recobró la subtribu como un grupo monofilético y 
se obtuvieron tres grandes agrupaciones Megisto, Taygetis y Pareuptychia. Los resultados encontrados 
concuerdan con trabajos anteriores y se resalta la utilidad de los caracteres morfológicos para el análisis 
y refinamiento de la filogenia del grupo.   
Palabras claves: Euptychia, muestreo taxonómico, clasificación.
2. Capitulo sometido a publicación a Systematic Entomology.
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Introducción
Las mariposas  Euptychiina con alrededor  de 400 especies  conocidas (Lamas 2004) en 44  géneros 
(Tabla 1) (Peña et al. 2010a), es uno de los grupos más diversos y abundantes de Satyrinae (DeVries et  
al. 1997;  Brown y Freitas 2000; Arias y Huertas 2001; Brown y Freitas 2002; Iserhard y Romanowski 
2004; Emery et al. 2006; Orozco et al. 2009), con una distribución desde Canadá hasta Argentina y con 
la  presencia  de una especie  en  el  Sudeste  Asiático,  presentando su mayor  diversidad en la  región 
tropical de Centro y Suramérica (Peña et al. 2010a). 
A nivel taxonómico, la mayoría de los géneros de Euptychiina fueron descritos por Forster (1964) 
basado en espécimenes de Bolivia y empleando caracteres morfológicos de la genitalia del macho, sin 
proveer una descripción detallada o caracteres diagnósticos para los géneros y sin incluir especies de 
otras regiones (Marín  et al.  2010). Miller (1968) crea la subtribu Euptychiina (como Euptychiini) e 
incluye dentro de ella la mayor parte de los géneros descritos por Forster (1964). Este trabajo carece de 
un  sustento  filogenético  y  es  retomado  por  Lamas  (2004)  quien  corrige  aquellos  géneros  que  no 
cumplen con con las normas del ICNZ y agrega los recientemente descritos, aunque al igual que los 
trabajos anteriores, no se sustenta en una base evolutiva.
El primer estudio filogenético realizado en Euptychiina (Murray y Prowell, 2005), empleó caracteres 
moleculares de los genes COI y EF-1α y toma como base la clasificación propuesta por Lamas (2004). 
Este estudio encuentró a la subtribu como una agrupación parafilética, donde Oressinoma (considerdo 
por Lamas (2004) como parte de Euptychiina) se encuentra relacionado con Yphthimina y Lethina, y 
Euptychia tiende a estar relacionado con los grupos externos. Peña et al. (2006) empleando caracteres 
moleculares de los génes COI, EF-1α y wingless encontraron a Euptychiina como una agrupación 
monofilética  excluyendo  a  Oressinoma,  que  es  trasladado  a  Coenonymphina,  e  incluyendo  en 
Euptychiina a Amphidecta y Palaeonympha, géneros anteriormente tratados como incertae sedis.
Peña et al. (2010a), con un mayor muestreo taxonómico y empleando caracteres moleculares de cinco 
genes (COI, EF-1α, wingless, GAPDH, RpS5), no recobran la monofilia de Euptychiina, encontrando a 
Euptychia como grupo hermano de un clado conformado por grupos externos. Resultado que se explica 
por un problema de atracción de ramas presente en Euptychiina y reportado para varias de las tribus y 
subtribus de Satyrinae, debido a que la diversificación del grupo está asociada a la radiación de las 
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Poaceae (Peña y Walhberg 2008; Kodandaramaiah et al. 2010a; Peña et al. 2010b).
Al  interior  de  Euptychiina,  las  propuestas  de  reconstrucción  evolutiva  exhiben  de  tres  (Murray y 
Prowell  2005)  a  cinco  clados  (Peña  et  al.  2010b)  (Megisto  +  (Hermeuptychia  +  (Taygetis  + 
Pareuptychia + Splendeuptychia))) estables, con algunos géneros que parecen estar bien definidos y 
otros  que  parecen  ser  agrupaciones  taxonómicas  no  naturales  siendo  polifiléticos  o  parafiléticos 
(Murray  y  Prowell  2005;  Marín  et  al.  2009; Peña  et  al.  2010a).  Este  es  el  caso  de  los  géneros 
Euptychoides,  Cissia,  Splendeuptychia,  Chloreuptychia,  Harjesia,  Paryphthimoides,  Taygetis, 
Pseudodebis, Forsterinaria, Magneuptychia y Moneuptychia, mostrando que Euptychiina es un grupo 
con problemas taxonómicos que presenta géneros de conformación no natural  con la  presencia de 
complejos de especies que hacen difícil su identificación y taxonomía (Marín et al. 2010).
Las investigaciones realizadas a la fecha (Murray y Prowell 2005; Peña et al. 2006; Marín et al. 2009; 
Peña et al. 2010a) muestran la importancia de realizar un apropiado muestreo taxonómico y la utilidad 
de explorar caracteres morfológicos que complementen el trabajo molecular. En el presente estudio se 
realizó un análisis  filogenético de Euptychiina empleando caracteres morfológicos de los adultos y 
discutiendo a la luz de los resultados previamente obtenidos con caracteres moleculares, en especial 
evaluando la monofilia del grupo, así como la conformación y relaciones de los géneros de la subtribu. 
Materiales y métodos
- Taxones
Buscando realizar un adecuado muestreo taxonómico, los taxones del grupo interno se seleccionaron de 
acuerdo a los resultados de las investigaciones realizadas para el grupo (Murray y Prowell 2005; Peña 
et al.  2006; Marín et al.  2009; Peña et al.  2010a) y se consideró la metodología empleada por Miller 
(1991), Viloria (1998), Murray (2001) y Penz (2007), donde se destacan dos criterios de selección: 
primero, que el taxón seleccionado represente el mayor número de especies. Para ésto, se seleccionaron 
las especies tipo de cada género (Tabla 2). Segundo, para los géneros politípicos, se emplearon por lo  
menos dos especies, con la adición de más ejemplares en aquellos géneros más diversos. Para el grupo 
externo, se empleó como base las propuestas filogenéticas disponibles para Satyrinae y Nymphalidae 
tomando especies de las subtribus hermanas (Wahlberg et al. 2009; Peña et al. 2006; Peña y Wahlberg 
2008;  Peña  et al.  2010b;  Kodandaramaiah  et al. 2010b).  De  acuerdo a estos criterios,  el  muestreo 
taxonómico estuvo conformado por 117 taxones de los cuales 7 son parte del grupo externo y 109 
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fueron especies de Euptychiina logrando cubrir todos los géneros que componen a la subtribu (Tabla 3). 
Los ejemplares analizados están depositados en las colecciones del Museo Entomológico Francisco 
Luis  Gallego  de  la  Universidad  Nacional  de  Colombia,  Sede  Medellín  (MEFLG),  del  Museo  de 
Historia  Natural  de  la  Universidad  Nacional  Mayor  de  San  Marcos,  Lima  –  Perú  (MUSM),  a  la  
colección  personal  de  André  Victor  Lucci  Freitas  (AVLF).  Además,  se  emplearon  ejemplares 
suministrados por los especialistas Niklas Wahlberg  (University of Turku) y Keith Willmott  (Florida 
Museum of Natural History) y se complementó la información de algunas especies con la revisión de 
literatura (Forster 1964; Miller y Emmel 1971; Miller 1972; 1974; 1976; 1978a; 1978b; Ebert y Dias 
1997; Peña y Lamas 2005; Freitas y Peña 2006; Freitas 2003; 2007; Freitas et al. 2010). Los ejemplares 
incluidos en el estudio fueron fotografiados y verificados por los especialistas Dr, André Victor Lucci 
Freitas,  Dr.  Carlos  Antonio  Peña  y  comparados  con  las  fotografías  de  los  tipos  de  las  especies 
suministradas por Dr. Gerardo Lamas (Proyecto de mariposas andinas tropicales, TABDP).
- Morfología
La caracterización morfológica de las especies incluidas, se basó en la revisión de la morfología interna 
y externa en búsqueda de caracteres útiles para la filogenia. Para la morfología interna se realizó la 
extracción de la  armadura genital  con hidróxido de potasio (KOH) al  10% en baño maria  por 10 
minutos,  visualización  bajo el  estereomicroscopio  y extracción manual  con pinzas  y estiletes.  Las 
estructuras  se  almacenaron  en  microviales  con  glicerina  y  fueron  incluidas  en  las  colecciones 
entomológicas correspondientes. La remoción de escamas de estructuras externas para evaluación de 
los caracteres de venación alar se realizó utilizando el protocolo de Viloria (1998), modificado por 
Algarín y Álvarez (2002). Para la morfología externa se tomaron fotografías del patrón de coloración 
alar siguiendo el manual TABDP (Huertas y Willmott 2006) y para el resto de estructuras se tomaron 
fotografías en estereoscopio y se realizaron los dibujos de las características observadas y su variación 
(Figuras 1-5). 
La  terminología  empleada  para  los  caracteres  se  sustentó  en  diversos  estudios.  En  el  caso  de  la 
armadura genital se empleó la terminología propuesta por Klots (1970), para la nomenclatura de las 
venas y celdas alares el sistema de Comstock-Needham descrito por Miller (1970) y en el caso de los 
caracteres del patrón de coloración alar se usó el sistema de Süffert (1927) y Nijhout (1991).
- Análisis filogenético
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Se realizó el análisis de cada  uno de los caracteres estudiados con su codificación correspondiente 
tratando todos los caracteres como no ordenados y con igual peso entre ellos. Se empleó el principio de 
optimización de máxima parsimonia, obteniendo los cladogramas más parsimoniosos en el programa 
T.N.T  1.1  (Tree  Analysis  Using  New  Technology)  (Goloboff  et  al.  2008)  con  el comando  mult, 
realizando una búsqueda heurística con el criterio de TBR (Tree bisection and reconnection) realizando 
200 réplicas y guardando 50 árboles por replicaA partir de estos se obtuvo un cladograma de consenso 
estricto. El soporte de los nodos se evaluó en el cladograma de consenso estricto usando soporte de  
Bremer  (Bremer  1994)  (script  de  Goloboff  versión  1.0) y  valores  de  bootstrap  de  1000  réplicas 
(Felsenstein 1985). 
Para revisar la utilidad y validez de los caracteres morfológicos, se realizó un rastreo de sinapomorfías 
sobre el cladograma de consenso estricto con el programa Winclada 1.00.08 (Nixon 2002). La hipétesis 
filogenetica  obtenida  se  contrastó  con los  trabajos  previos  realizados  para  Euptychiina  (Murray  y 
Prowell 2005; Peña et al. 2006; Marín et al. 2009; Peña et al. 2010a), evaluando la monofilia del grupo 
y la relación entre los géneros.
Resultados y discusión
- Caracteres
Patrón de coloración alar (Figuras 1 y 2):
1. Linea submarginal en la parte ventral del ala anterior (AA):  ausente (0);  presente (1).
2. Linea submarginal en la parte ventral del AA, forma: festoneada (0); recta (1).
3. Linea postocular en la parte ventral del AA: ausente (0); presente (1).
4. Linea distal ocular en la parte ventral del AA, forma: festoneado (0); recta (1).
5. Linea submarginal en la parte ventral del AA, longitud respecto a la vena donde termina: 
termina en la vena CuA2 (0); termina en la vena 2A (1).
6. Linea distal  ocular en la parte ventral  del AA, longitud respecto a la vena donde termina:  
termina en la vena CuA2 (0); termina en la vena 2A (1).
7. Linea proximal ocular en la parte ventral del AA: ausente (0); presente (1).
8. Linea distal del sistema de simetría central en la parte ventral del AA: ausente (0); presente (1).
9. Linea proximal del sistema de simetría central en la parte ventral del AA: ausente (0); presente 
(1).
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10. Linea proximal  del sistema de simetría  central  del  AA, longitud respecto a  la vena donde  
termina: termina en la celda discal (0);  termina en la vena CuA2 (1).
11. Banda axilar en la parte ventral del AA: presente (0); ausente (1)
12. Punto ocular entre las venas R5 y M1 en la parte ventral del AA: presente (0); ausente (1).
13. Punto ocular entre las venas M1 y M2 en la parte ventral del AA: presente (0); ausente (1).
14. Puntos oculares entre las venas M1 y M2 en la parte ventral del AA, número: uno (0); dos (1).
15. Línea distal del sistema de simetría central en la parte ventral del AA, longitud respecto a la  
vena donde termina: termina en la vena A2 (0); termina en la vena CuA2 (1).
16. Línea  distal  del  sistema de  simetría  central  en  la  parte  ventral  del  AA,  forma:  recta  (0);  
festoneada (1).
17. Mancha ocular entre las venas M1 y M2 en la parte ventral del AA: ausente (0); presente (1).
18. Anillo ocular entre las venas M1 y M2 en la parte ventral del AA: presente (0); ausente (1). 
19. Línea submarginal en la parte ventral del ala posterior (AP): ausente (0); presente (1).
20. Línea distal ocular en la parte ventral del AP: ausente (0); presente (1).
21. Línea distal del sistema de simetría central en la parte ventral del AP: ausente (0); presente (1);
22. Línea proximal del sistema de simetría central en la parte ventral del AP: linea proximal ausente 
(0); linea proximal presente (1).
23. Banda axilar en la parte ventral del AP: ausente (0); presente (1).
24. Punto ocular entre las venas Rs y M1 en la parte ventral del AP: ausente (0); presente (1).
25. Punto ocular entre las venas M1 y M2 en la parte ventral del AP: ausente (0); presente (1).
26. Punto ocular entre las venas M2 y M3 en la parte ventral del AP: ausente (0); presente (1).
27. Punto ocular entre las venas M3 y CuA1 en la parte ventral del AP: ausente (0); presente (1).
28. Punto ocular entre las venas CuA1 y CuA2 en la parte ventral del AP: ausente (0); presente (1).
29. Punto ocular entre las venas CuA2 y 2A en la parte ventral del AP: ausente (0); presente (1).
30. Mancha ocular entre las venas Rs y M1 en la parte ventral del AP: ausente (0); presente (1).
31. Mancha ocular entre las venas M1 y M2 en la parte ventral del AP: ausente (0); presente (1).
32. Mancha ocular entre las venas M2 y M3 en la parte ventral del AP: ausente (0); presente (1).
33. Mancha ocular entre las venas M3 y CuA1 en la parte ventral del AP: ausente (0); presente (1).
34. Mancha ocular entre las venas CuA1 y CuA2 en la parte ventral del AP: ausente (0); presente 
(1).
35. Mancha ocular entre las venas CuA2 y 2A en la parte ventral del AP: ausente (0); presente (1).
36. Anillo ocular entre las venas Rs y M1 en la parte ventral del AP: ausente (0); presente (1).
37. Anillo ocular entre las venas M1 y M2 en la parte ventral del AP: ausente (0); presente (1).
38. Anillo ocular entre las venas M2 y M3 en la parte ventral del AP: ausente (0); presente (1).
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39. Anillo ocular entre las venas M3 y CuA1 en la parte ventral del AP: ausente (0); presente (1).
40. Anillo ocular entre las venas CuA1 y CuA2 en la parte ventral del AP: ausente (0); presente (1).
41. Anillo ocular entre las venas CuA2 y 2A en la parte ventral del AP: ausente (0); presente (1).
42. Puntos oculares entre las venas Rs y M1 en la parte ventral del AP, número: uno (0); dos (1).
43. Puntos oculares entre las venas M1 y M2 en la parte ventral del AP, número: uno (0); dos (1).
44. Puntos oculares entre las venas M2 y M3 en la parte ventral del AP, número: uno (0); dos (1).
45. Puntos oculares entre las venas M3 y CuA1 en la parte ventral del AP, número: uno (0); dos (1).
46. Puntos oculares entre las venas CuA1 y CuA2 en la parte ventral del AP, número: uno (0); dos 
(1).
47. Puntos oculares entre las venas CuA2 y 2A en la parte ventral del AP, número: uno (0); dos (1).
48. Punto ocular entre las venas CuA1 y CuA2 en la parte dorsal del AP: ausente (0); presente (1).
49. Mancha ocular entre las venas CuA1 y CuA2 en la parte dorsal del AP: ausente (0); presente 
(1).
50. Anillo ocular entre las venas CuA1 y CuA2 en la parte dorsal del AP: ausente (0); presente (1).
51. Punto ocular entre las venas CuA2 y 2A en la parte dorsal del AP; ausente (0); presente (1).
52. Mancha ocular entre las venas CuA2 y 2A en la parte dorsal del AP: ausente (0); presente (1).
53. Anillo ocular entre las venas CuA2 y 2A en la parte dorsal del AP: ausente (0); presente (1).
54. Puntos oculares entre las venas CuA1 y CuA2 en la parte dorsal del AP, número: uno (0); dos 
(1).
Genitalia (Figura 3 y 4). 
55. Parte anterior del uncus en vista dorsal, forma: recta (0); constreñida (1).
56. Parte posterior del uncus en vista dorsal, terminación: sencilla (0); bífida (1).
57. Sutura de la parte anterior del uncus en vista lateral donde se une con el 10 tergito: presente (0); 
ausente (1).
58. Parte posterior del uncus en vista lateral, forma de la terminación: recto (0); forma gancho (1).
59. Gnathos: ausente (0); presente (1).
60. Parte posterior del uncus en vista dorsal, forma: recta (0); triangular (1); constreñida (2).
61. Proceso dorsal del uncus: ausente (0); presente (1).
62. Gnathos, proporción respecto al uncus: entre 0,5 y 1 veces la longitud del uncus (0);  menor de 
0,3 veces la longitud del uncus (1); mayor a 1,2 veces la longitud del uncus (2).
63. Arista dorsal del uncus; ausente (0); presente (1).
64. Arista dorsal del uncus, forma: doble (0); una linea central (1).
65. Línea longitudinal del uncus respecto al plano del saccus: paralela (0); convergente (1).
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66. Pedunculi en vista lateral, forma en relación entre su parte dorsal y ventral: ancho dorsalmente 
(0); igual grosor (1);
67. Gnathos, forma: curvados ventralmente (0); rectos (1); curvados dorsalmente (2).
68. Tegumen  en  vista  lateral,  nivel  respecto  la  uncus:  están  al  mismo  nivel  (0);  expandido  
dorsalmente (1).
69. Tegumen, longitud respecto al uncus: más grande (0); de igual tamaño (1); más pequeño (2).
70. Pedunculi, proporción con respecto al margen anterior de las valvas: mayor (0); menor (1).
71. Apéndices angulares: presentes (0); ausentes (1).
72. Apéndices angulares, longitud relativa al pedunculi: menor (0); iguales o más grandes (1).
73. Borde aserrado de la valvula: ausente (0); presente (1).
74. Borde aserrado del cucullus: presente (0); ausente (1).
75. Extremo posterior del cucullus, forma; roma (0); aguda (1).
76. Margen de la ampulla, forma: curvado ventralmente (0); curvado dorsalmente (1); margen recto 
(2).
77. Margen del sacculus, forma: margen recto (0); curvado dorsalmente (1); curvado  ventralmente 
(2).
78. Proceso dorsal del margen de la ampulla: ausente (0); presente (1).
79. Margen anterior de la valva, forma: invaginado (0); recto (1).
80. Unión de la costa con el pedunculi: forma un apéndice (0); unión es simple (1).
81. Apéndice de la costa, forma de la unión con el pedunculi: unión sencilla (0); apéndice gira antes 
de unirse (1);  apéndice compuesto por la costa y una proyección interna del sacculus (2).
82. Phallus en vista dorsal, forma: rota sobre su propio eje (0); recto (1).
83. Coecum penis: presente (0); ausente (1).
84. Coecum penis, longitud respecto al phallus: menos de la mitad (0); más de la mitad (1).
85. Coecum penis, forma: recto (0); curvado ventralmente (1); proyectado ventralmente (2).
86. Extremo posterior del dorso del phallus en vista lateral, forma: roma (0); aguda (1).
87. Constricción posterior de la manica: ausente (0); presente (1).
88. Phallus en vista lateral, forma: curvado ventralmente (0); recto (1); curvado dorsalmente (2).
89. Margen del extremo posterior de la valva: ausente (0); presente (1).
90. Harpe, forma del margén: recto (0) ; curvado dorsalmente (1); curvado ventralmente (2).
91. Proyección dorsal del cucullus: ausente (0); presente (1).
92. Carina penis, en phallus romos: ausente (0); presente (1).
93. Proceso dorsal del tegumen: ausente (0); presente (1). 
94. Cornuti: ausente (0); presente (1).
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95. Proyección ventral de la valvula: ausente (0); presente (1).
96. Juxta, forma: más gruesa en la base (0); más gruesa en la parte distal (1); delgada (2); gruesa 
(3).
Venación (Figura 2 y 5)
97. Surgimiento de la vena R2 en el AA: surge antes del fin de la celda discal (0); surge en el  
mismo punto donde termina la celda discal (1); surge después del fin de la celda discal (2). 
98. Engrosamiento basal de la vena Cu en el AA: ausente (0); presente (1).
99. Surgimiento de la vena M1 en el AA: surge cerca a la R (0); surge equidistante a la R y la M2 
(1); surge cerca a la M2 (2).
100. Vena m1-m2 en el AA, forma: vena recta (0); vena invaginada (1).
101. Vena m2-m3 en el AA respecto a la celda discal: celda discal cerrada (0); celda discal abierta 
(1).
102. Vena Mr en el AA: ausente (0); presente (1).
103. Vena Mr, longitud: larga (0); corta (1).
104. Vena Sc en el AA, terminación: después del fin de la celda discal (0); antes del fin de la celda 
discal (1).
105. Desarrollo de la vena h en el AP: vena h pequeña (0); vena h grande (1).
- Relaciones filogenéticas
El  análisis  filogenético produjo 16 cladogramas igualmente parsimoniosos  de 922 pasos (CI=0.13, 
RI=0.63).  El  cladograma  de  consensos  estricto  (Figura  6)  recobra  a  Euptychiina  como  un  grupo 
monofilético, soportando el estatus de la subtribu y la actual composición de especies del grupo (Peña 
et al. 2006; Peña et al. 2010a). Dentro del cladograma, se observan tres clados, Taygetis, Pareuptychia 
y Megisto (sensu Peña et al. 2010a), agrupaciones que son similares en conformación a las encontradas 
en estudios previos (Murray y Prowell 2005; Peña et al. 2006; Peña et al. 2010a).
Dentro de Euptychiina los géneros (Euptychia + Caenoptychia) + Cyllopsis, se recobran como el grupo 
hermano de los demás géneros de la subtribu, en concordancia con lo reportado anteriormente con los 
géneros Cyllopsis + Euptychia + Paramacera (Peña et al. 2006). En estudios donde no se encuentra a 
Euptychiina  como  monofilético  se  presentan  como  grupo  hermano  de  las  restantes  especies  de 
Euptychiina los géneros Cyllopsis + Paramacera (Murray Prowell 2005; Peña et al. 2010a). 
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Es importante destacar la posición filogenética de  Caenoptychia  dado que este género no había sido 
incluido en estudios anteriores, su morfología a nivel de genitalia y venación es similar a Euyptychia, 
mostrando  una  posible  relación  entre  estos  dos  géneros.  También la  posición  filogenética  de 
Caenoptychia concuerda  con  la  hipótesis  biogeográfica  del  grupo,  dado  que  esta  es  una  especie 
distribuida en el centro y sur oriente de Suramerica, posible centro de origen de la subtribu (Peña et al.  
2010a). 
La  conformación  de  los  tres  clados  Taygetis,  Pareuptychia y  Megisto  concuerda  en  parte  con las 
propuestas filogenéticas hechas para el grupo (Murray y Prowell 2005; Peña et al.  2010a) aunque no 
recupera los clados Splendeuptychia y Hermeuptychia propuestos por Peña et al.  (2010a). En el caso 
del  clado  Splendeuptychia las  especies  y  géneros  que  lo  conforman (sensu  Peña  et  al.  2010a)  se 
encuentran  dispersas,  Magneuptychia tiende  a  formar  una  agrupación  con  ((C.  confusa +  C. 
pseduconfusa) + C. terrestris) y esta como grupo hermano del clado Megisto, en tanto, las especies de 
Caeruleuptychia y S. ashna se presentan como grupo hermano de los clados Taygetis + Pareuptychia + 
Megisto. Para el clado Hermeuptychia, aunque no se recobra la agrupación de géneros propuesta para 
este  clado,  el  género  Hermeuptychia se  recobra  como  monofilético,  concordando  con  propuestas 
filogenéticas anteriores (Murray y Prowell 2005; Marín 2009; Peña et al. 2010a) 
El  clado  Taygetis  conformado  por  los  géneros  Coeruleotaygetis,  Forsterinaria,  Godartiana, 
Guaianaza, Harjesia, Parataygetis, Praefaunula,  Pseudodebis, Taygetina, Taygetis  y Taygetomorpha, 
es una agrupación similar a la obtenida por Peña et al. (2010a), divergiendo de ésta por la ausencia de 
Posttaygetis y en la inclusión de Godartiana y Praefaunula, la presencia de estos dos géneros dentro 
del clado se debe principalmente a que estos presentan una morfología de la genitalia similar a las de 
Taygetis presentándose como grupo hermano de éste. 
Posttaygetis  que en estudios  anteriores  se  presentaba haciendo parte  del  clado  Taygetis  (Murray y 
Prowell  2005; Peña  et al. 2010a), está fuera del clado y se encuentra como grupo hermano de  C. 
galesus,  posición  filogenética  debida  a  que  Posttaygetis  presenta  una  morfología  de  la  genitalia 
particular y diferente a las de los miembros del clado Taygetis, para lo cual sería importante conocer los 
estados  inmaduros  de  Capronnieria  para  poder  identificar  si  realmente  estos  dos  géneros  estan 
relacionados.
Dentro  del  clado  Taygetis las  relaciones  entre  géneros  presentan  cuatro  agrupaciones,  la  primera 
conformada  por  (H.  blanda  +  Parataygetis),  donde  Parataygetis  se  presenta  como  un  género 
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monofilético,  el  segundo  compuesto  por  (Taygetomorpha  +  Pseudodebis)  presentando  al  género 
Pseudodebis como una agrupación monofilética, resultado que concuerda con lo encontrado por Peña 
et al.  (2010a ). El último clado es el conformado por el género Taygetis  (sin T. kerea), este resultado 
sugiere que este es un género parafilético, con algunas especies que parecen no ser parte de este género, 
concordando con lo sugerido por Marín et al. (2010) quien evidencia la agrupación no natural de este 
género. El ultimo clado es el conformado por Godartina + Praefaunula que se presenta como el grupo 
hermano  del  género Taygetis,  posición  filogenética  no  recobrada  por  anteriores  estudios  para 
Godartiana (Murray y Prowell 2005; Peña et al.  2010a) aunque en ninguno de estos se ha incluido a 
Praefaunula.
Dentro  del  clado  Taygetis  igualmente  se  encuentra  varios  géneros  de conformación no natural,  es 
importante resaltar el caso de  Guaianaza  + Forsterinaria, este último en anteriores estudios ha sido 
encontrado  como  una  agrupación  parafilética (Peña  et  al.  2010a),  donde Guaianaza  se  presenta 
incluido dentro de  Forsterinaria, razón por la cual se ha sugerido evaluar la posición de Guaianaza 
como género y posiblemente ser incluido como parte de Forsterinaria (Marín et al. 2010). 
Pareuptychia es uno de los clados mejor soportados, a su interior se encuentran varias agrupaciones 
compuestas  por  ((Neonympha +  S.  ackeri)  +  Megeuptychia +  Pareuptychia +  (Euptychoides + 
Erichthodes)) teniendo una topología similar a la propuesta por Peña et al. (2010a). La agrupación de 
Neonympha y S. ackeryi sugiere la posibilidad de que algunas especies neotropicales puedan pertenecer 
a  Neonympha,  El  género  Pareuptychia  es  recobrado  como  monofilético  por  todos  los  estudios 
realizados (Murray y Prowell 2005; Peña  et al.  2006; Marín 2009; Peña  et al.  2010a).  Euptychoides  
(sin  E.  griphe) +  Erichthodes,  es  recobrada  por  Murray  y  Prowell  (2005),  para  Euptychoides  su 
composición de especies parece ser no natural (Marín et al. 2010), donde E. griphe hace parte del clado 
Megisto, con resultados similares reportados para E. castrensis (Schaus, 1902) y E. nossis (Hewitson, 
1862) (Murray y Prowell 2005; Peña et al. 2010a), siendo especies que parecen estar más relacionadas 
a Cissia, Moneuptychia e Yphthimoides. Así el género Euptychoides parece tener un grupo de especies 
(entre ellas el tipo E. saturnus (Butler, 1867)) que es un grupo hermano de Erichthodes y otro grupo de 
especies  pertenecientes  al  clado  Megisto más  cercano  a  los  géneros  Cissia,  Moneuptychia  e 
Yphthimoides. 
Los géneros Chloreuptychia + Cepheuptychia  conforman un clado estable,  recobrado en anteriores 
estudios  (Murray  y  Prowell  2005;  Peña  et  al.  2010a),  diferenciándose  del  presente  estudio  en  la 
posición de C. arnaca que se presenta como grupo hermano de Caeruleuptychia aegrota que no había 
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sido  incluido  en  anteriores  estudios  y  con  el  cual  comparte  similitud  en  caracteres  del  patrón  de 
coloración alar, genitalia y venación. Con los presentes resultados Chloreuptychia parece ser un género 
parafilético,  siendo  importante  realizar  una  revisión  taxonómica  de  este  que  permita  definir  sus 
especies. 
El  clado  Megisto  incluye  los  géneros  Cissia,  E.  griphe,  Megisto,  Moneuptychia,  Palaeonympha, 
Paryphthimoides,  Pharneuptychia e  Yphthimoides.  A  su  interior,  el  clado  presenta   relaciones 
filogenéticas  poco  resultas,  siendo  de  destacar  la  presencia  del  género  asiático  Palaeonympha 
confirmando  la  hipótesis  filogenética  y  biogeográfica  de  Peña  et  al.  (2010a)  y  las  sugerencias 
realizadas por Miller (1968) para este género.
La posición  filogenética  que  presenta  el  género  Cissia, es  concordante  con resultados  de  estudios 
previos (Murray y Prowell 2005; Marín et al.  2009; Peña et al. 2010a) donde este género se presenta 
como  una  agrupación  no  natural.  En  este  caso  el  género  Cissia parece  estar  conformado  por  las 
especies de  C. penelope,  C. pompilia y  C, proba, en tanto  C. similis que pertenece al clado Megisto  
pero no parece se parte de Cissia, igual situación ocurre con las especies C. confusa, C. pseudoconfusa 
y C. terrestris se encuentran más cercanas al género Magneuptychia (Murray y Prowell 2005; Marín et  
al. 2009; Peña et al. 2010a) y que se han propuesto como parte de este género. 
El  género  Splendeuptychia es  de  los  que  presenta  un  mayor  numero  de  especies  descritas  y  por 
describir, pero la posición filogenética y composición de sus especies es de las más ambiguas dentro de 
Euptychiina estando dispersas a lo largo del cladograma siendo este género una agrupación no natural, 
este resultado es constante con los estudios filogenéticos realizados para la subtribu (Murray y Prowell 
2005; Peña  et al.  2010a) e indican la necesidad de realizar una revisión taxonómica del género, que 
permita establecer su estatus y composición de especies.                  
Conclusiones
En el presente estudio se muestra la utilidad de los caracteres morfológicos para estudiar las relaciones 
filogenéticas  de  Euptychiina,  siendo  importante  realizar  una  mayor  exploración  de  caracteres  por 
ejemplo de inmaduros (trabajo realizado por Murray (2001) pero no publicado). Se confirma en gran 
medida las propuestas filogenéticas anteriores (Murray y Prowell 2005; Peña et al. 2006, Marín et al.  
2009; Peña et al. 2010a).
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Se  recobran  la  monofilia  de  la  subtribu  incluyendo  a  Euptychia,  igualmente  se  establecen  varias 
agrupaciones  robustas  en  varios  géneros  (Euptychia,  Cyllopsis,  Zischkaia,  Paramacera, 
Hermeuptychia, Parataygetis, Pseudodebis, Pareuptychia, Erichthodes y Cepheuptychia), aunque para 
confirmar estos  resultados  es  preciso realizar  revisiones  detalladas  de cada  género. Igualmente,  se 
destaca la importancia de establecer la existencia de varios géneros de conformación no natural, siendo 
el caso más destacado el de Splendeuptychia. 
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Figura 1. muestra de las especies de Euptychiina empleadas para el análisis filogenético
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Figura 2. (izquierda) elementos del patrón de coloración de Euptychiina con la terminología acorde al 
sistema de Süffert (1927) y Nijhout (1991) Mb, banda marginal; Smb, banda submarginal; Od, banda 
ocelar distal; Op, banda ocelar proximal; Cd, banda distal del sistema de simetría central; Cp, banda 
proximal del sistema de simetria central; H, sistema de simetria basal; O, ocelos; Ox-y, ocelo ubicado 
entre  las  venas  x – y;  or,  anillo  ocelar;  os,  punto  ocelar;  ost,  mancha ocelar.  (derecha)  patrón de 
venación de  E. westwoodi,  mostrando la terminología acorde al sistema de  Comstock-Needham. h, 
vena humeral; Sc, vena subcosta; R1, R2, R3, R4 y R5, de la primera a la quinta ramificación de la 
vena radial; Rs, vena radial sector; M1, M2 y M3, primera, segunda y tercera ramificación de la vena 
media; CuA1 y CuA2, primera y segunda ramificación de la vena cubital; 2A y 3A, segunda y tercera 
vena anal; Mr, vena media recurrente; DC, celda discal; rs-m1, vena disco celular superior ; m1-m2, 
vena disco celular media; m2-m3, vena disco celular inferior. 
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Figura 3.  genitalia de  C. pompilia, mostrando la terminologia acorde a (Klots, 1970). sa, saccus; tg, 
tegumen; un, uncus; gn, gnathos; ped, pedunculi; app.ang, appendices angulares; va, valvae; jx, juxta; 
pha, phallus. Regiones de las valvae, co (costa), región anterior dorsal; am (ampulla), región media 
dorsal;  cu (cucullus), región posterior dorsal; sl (sacculus), región anterior ventral; hrp (harpe), región 
media ventral;  vla  (valvula),  región posterior  ventral.  Partes del  phallus,  coe,  coecum penis;  du.ej, 
ducto eyaculador; man, manica.
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Figura 4. ilustración de los caracteres 55 a 96. Genitalia en vista lateral a) A. callioma, b) C. penelope, 
c)  E.  meta, d)  P. metaleuca, e)  P. poltys,  f)  T.  kerea.  Genitalia  en vista  dorsal  g)  E. meta,  h)  H. 
harmonia, i) P. metaleuca, j) P. poltys, k) T. laches, l) T. celia. Phallus en vista lateral m) A. callioma, 
n) C. pompilia, ñ) P. metaleuca, o) P. valentina. Juxta p) C. pompilia, q) H. harmonia, r) F. boliviana, s) 
C. confusa. 
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Figura 5. ilustración de caracteres 97 a 105 a) E. westwoodi, b) Euptychoides sp., c) T. laches, d) H. 
harmonia. 
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Figura 6. consenso estricto de 16 cladogramas igualmente parsimoniosos (L=922, CI=0.13, RI=0.63). 
Valores de bootstrap (>50%) se indican sobre las ramas y soprte de Bremer (≥3) se muestran en la parte 
inferior. La nomenclatura de los clados sigue la empleada por Peña et al. (2010b) y se marcan aquellos 
géneros que posiblemente son monofileticos. 
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Figura 7. consenso estricto de 16 cladogramas igualmente parsimoniosos, basado en 105 caracteres de 
la morfología del adulto. Los números sobre los nodos indican el carácter y los números bajo los nodos 
indican el estado de carácter.  Los cuadros negros son sinapomorfias únicas y los blancos no únicas.  
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Tabla 1. Clasificación de Euptychiina propuesta por Peña  et al.  (2010) (tomada como base para la 
realización del presente estudio), mostrando el numero de especies que hay actualmente descritas para 
cada género y entre paréntesis especies nuevas aun no descritas de acuerdo a Lamas (2004).
 
Género Numero de especies descritas
Amphidecta Butler, 1867 3
Archeuptychia Forster, 1964 1
Caenoptychia Le, Cerf 1919 1
Caeruleuptychia Forster, 1964 19 (6)
Capronnieria Forster, 1964 1
Cepheuptychia Forster, 1964 4 (1)
Cercyeuptychia Miller & Emmel, 1971 1
Chloreuptychia Forster, 1964 10 (2)
Cissia Doubleday, 1848 15
Coeruleotaygetis Forster, 1964 1
Cyllopsis Felder, 1869 28
Erichthodes Forster, 1964 5
Euptychia Hübner, 1818 13 (16)
Euptychoides Forster, 1964 10 (1)
Forsterinaria Gray, 1973 24
Godartiana Forster, 1964 2
Guaianaza Freitas & Peña, 2006 1
Harjesia Forster, 1964 5 (4)
Hermeuptychia Forster, 1964 8 (4)
Magneuptychia Forster, 1964 29 (11)
Megeuptychia Forster, 1964 2
Megisto Hübner, [1819] 2
Moneuptychia Forster, 1964 7
Neonympha Hübner, 1818 3
Palaeonympha Butler, 1871 1
Paramacera Butler, 1868 4
Parataygetis Forster, 1964 2
Pareuptychia Forster, 1964 7 (1)
Paryphthimoides Forster, 1964 13
Pharneuptychia Forster, 1964 6
Pindis Felder, 1869 1
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Posttaygetis Forster, 1964 1
Praefaunula Forster, 1964 3 (1)
Pseudeuptychia Forster, 1964 2 (2)
Pseudodebis Forster, 1964 5
Rareuptychia Forster, 1964 1
Satyrotaygetis Forster, 1964 1
Splendeuptychia Forster, 1964 25 (22)
Taydebis Freitas, 2003 1
Taygetina Forster, 1964 1
Taygetis Hübner, [1819] 29
Taygetomorpha Miller, 2004 2 (1)
Yphtimoides Forster, 1964 23 (2)
Zischkaia Forster, 1964 4 (1)
Total 317 (75)
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Tabla 2. Especies tipo de Euptychiina.
Género Especie
Amphidecta
Archeuptychia
Caenoptychia
Caeruleuptychia
Capronnieria
Cepheuptychia
Cercyeuptychia
Chloreuptychia
Cissia
Coeruleotaygetis
Cyllopsis
Erichthodes
Euptychia
Euptychoides
Forsterinaria
Godartiana
Guaianaza
Harjesia
Hermeuptychia
Magneuptychia
Megeuptychia
Megisto
Moneuptychia
Neonympha
Palaeonympha
Paramacera
Parataygetis
Pareuptychia
Paryphthimoides
Pharneuptychia
Pindis
Posttaygetis
Praefaunula
Pseudeuptychia
Pseudodebis
Rareuptychia
Satyrotaygetis
Splendeuptychia
Taydebis
Taygetina
Taygetis
Taygetomorpha
Yphthimoides
Zischkaia
A. pignerator Butler, 1867
Papilio cluena (Drury, 1793)
C. boulleti Le Cerf, 1919
Euptychia caerulea (Butler, 1869)
Satyrus galesus (Godart, [1824])
Papilio cephus (Fabricius, 1775)
Cercyonis luederwaldti (Spitz, 1931)
Euptychia chlorimene (Hübner, [1819])
Papilio penelope (Fabricius, 1775)
Euptychia peribaea (Godman & Salvin,1880)
C. hedemanni R. Felder, 1869
Neonympha antonia (C. Felder & R. Felder, 1867)
E. mollina (Huebner, [1813])
Euptychia saturnus (Butler, 1867)
Satyrus necys (Godart, [1824])
Satyrus byses (Godart, [1824])
Euptychia pronophila (Butler, 1867)
Taygetis blanda (Moeschler, 1877)
Papilio hermes (Fabricius, 1775)
Papilio libye (Linnaeus, 1767)
Papilio antonoe (Cramer, 1775)
Papilio cymela (Cramer, 1777)
Euptychia soter (Butler, 1877)
Papilio areolatus (Smith, 1797)
Palaeonympha opalina Butler, 1871
Neonympha xicaque (Reakirt, [1867])
Taygetis albinotata Butler, 1867
Papilio ocirrhoe (Fabricius, 1776)
Neonympha poltys (Prittwitz, 1865)
Satyrus phares (Godart, [1824])
P. squamistriga R. Felder, 1869
Papilio pelenea (Cramer, 1777)
Euptychia armilla (Butler, 1867)
Euptychia languida (Butler, 1871)
Papilio valentina (Cramer, 1779)
Euptychia clio (Weymer, 1911)
Taygetis satyrina (Bates, 1865)
Euptychia ashna (Hewitson, 1869)
Euptychia peculiaris (Butler, 1874)
Taygetis bganghaasi (Weymer, 1910)
Papilio virgilia (Cramer, 1776)
Papilio celia (Cramer, 1779)
Neonympha yphthima (C. Felder & R. Felder, 1867)
Satyrus pacarus (Godar, [1824])
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Tabla 3. Lista de taxa incluidos en el análisis filogenético.
Tribu Subtribu Especie Ejemplares 
revisados*
Brassolini Biina Bia actorion (Linnaeus, 1763) 3 (2)
Haeterini Pierella luna (Fabricius, 1793) 6 (3)
Satyrini Erebiina Erebia niphonica Janson, 1877 2 (1)
Satyrini Satyrina Minois dryas (Scopoli, 1763) 1 (1)
Satyrini Coenonymphina Oressinoma typhla Doubleday, [1849] 5 (2)
Satyrini Coenonymphina Coenonympha tullia (Müller, 1764) 4 (2)
Satyrini Pronophilina Pedaliodes poesia (Hewitson, 1862) 3 (1)
Satyrini Euptychiina Amphidecta calliomma (C. Felder & R. Felder, 1862) 4 (2)
Satyrini Euptychiina Archeuptychia cluena (Drury, 1782) 1 (1)
Satyrini Euptychiina Caenoptychia boulleti Le Cerf, 1919 1 (1)
Satyrini Euptychiina Caeruleuptychia aegrota (Butler, 1867) 3 (2)
Satyrini Euptychiina Caeruleuptychia caerulea (Butler, 1869) 2 (1)
Satyrini Euptychiina Caeruleuptychia coelica (Hewitson, 1869) 4 (2)
Satyrini Euptychiina Capronnieria galesus (Godart, [1824]) 1 (1)
Satyrini Euptychiina Cepheuptychia cephus (Fabricius, 1775) 6 (2)
Satyrini Euptychiina Cepheuptychia glaucina (H.W. Bates, 1864) 2 (a)
Satyrini Euptychiina Cercyeuptychia luederwaldti (Spitz, 1931) 1 (1)
Satyrini Euptychiina Chloreuptychia arnaca (Fabricius, 1776) 10 (6)
Satyrini Euptychiina Chloreuptychia chlorimene (Hübner, [1819]) 4 (2)
Satyrini Euptychiina Chloreuptychia herseis (Godart, [1824]) 8 (3)
Satyrini Euptychiina Chloreuptychia hewitsonii (Butler, 1867) 5 (2)
Satyrini Euptychiina Chloreuptychia marica (Weymer, 1911) 3 (1)
Satyrini Euptychiina Cissia confusa (Staudinger, 1887) 8 (3)
Satyrini Euptychiina Cissia penelope (Fabricius, 1775) 6 (2)
Satyrini Euptychiina Cissia pompilia (C. Felder & R. Felder, 1867) 12 (4)
Satyrini Euptychiina Cissia proba (Weymer, 1911) 2 (1)
Satyrini Euptychiina Cissia pseudoconfusa Singer, DeVries & Ehrlich, 1983 3 (2)
Satyrini Euptychiina Cissia similis (Butler, 1867) 10 (2)
Satyrini Euptychiina Cissia terrestris (Butler, 1867) 3 (2)
Satyrini Euptychiina Coeruleotaygetis peribaea (Godman & Salvin, 1880) 4 (1)
Satyrini Euptychiina Cyllopsis hedemanni R. Felder, 1869 b
Satyrini Euptychiina Cyllopsis philodice (Godman & Salvin, 1878) 3 (1)
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Satyrini Euptychiina Cyllopsis pyracmon (Butler, 1867) 4 (2)
Satyrini Euptychiina Erichthodes antonia (C. Felder & R. Felder, 1867) 4 (2)
Satyrini Euptychiina Erichthodes julia (Weymer, 1911) 7 (2)
Satyrini Euptychiina Euptychia meta Weymer, 1911 3 (1)
Satyrini Euptychiina Euptychia mollina (Hübner, [1813]) 7 (3)
Satyrini Euptychiina Euptychia westwoodi Butler, 1867 6 (1)
Satyrini Euptychiina Euptychoides griphe (C. Felder & R. Felder, 1867) 15 (2)
Satyrini Euptychiina Euptychoides laccine (C. Felder & R. Felder, 1867) 9 (3)
Satyrini Euptychiina Euptychoides pseudosaturnus Forster, 1964 2 (1)
Satyrini Euptychiina Euptychoides sp. 6 (3)
Satyrini Euptychiina Forsterinaria antje Peña & Lamas, 2005 3 (1)
Satyrini Euptychiina Forsterinaria boliviana (Godman, 1905) 3 (1)
Satyrini Euptychiina Forsterinaria necys (Godart, [1824]) c
Satyrini Euptychiina Forsterinaria pallida Peña & Lamas, 2005 5 (3)
Satyrini Euptychiina Forsterinaria rustica (Butler, 1868) 8 (4)
Satyrini Euptychiina Godartiana byses (Godart, [1824]) 1 (1)
Satyrini Euptychiina Guaianaza pronophila (Butler, 1867) 1 (1)
Satyrini Euptychiina Harjesia blanda (Möschler, 1877) 2 (1)
Satyrini Euptychiina Harjesia oreba (Butler, 1870) 3 (2)
Satyrini Euptychiina Hermeuptychia cucullina (Weymer, 1911) 9 (4)
Satyrini Euptychiina Hermeuptychia harmonia (Butler, 1867) 18 (7)
Satyrini Euptychiina Hermeuptychia pimpla (C. Felder & R. Felder, 1862) 15 (9)
Satyrini Euptychiina Hermeuptychia sosybius (Fabricius, 1793) 3 (2)
Satyrini Euptychiina Hermeuptychia hermes (Fabricius, 1775) 25 (13)
Satyrini Euptychiina Magneuptychia alcinoe (C. Felder & R. Felder, 1867) 7 (3)
Satyrini Euptychiina Magneuptychia drymo (Schaus, 1913) 3 (1)
Satyrini Euptychiina Magneuptychia inani (Staudinger, [1886]) 3 (1)
Satyrini Euptychiina Magneuptychia libye (Linnaeus, 1767) 8 (2)
Satyrini Euptychiina Magneuptychia tricolor (Hewitson, 1850) 3 (1)
Satyrini Euptychiina Magneuptychia sp. 5 (2)
Satyrini Euptychiina Megeuptychia antonoe (Cramer, 1775) 5 (1)
Satyrini Euptychiina Megisto cymela (Cramer, 1777) 2 (1)
Satyrini Euptychiina Moneuptychia griffordi Freitas, Emery & Mielke, 2010 2 (1)
Satyrini Euptychiina Moneuptychia itapeva Freitas, 2007 2 (1)
Satyrini Euptychiina Moneuptychia paeon (Godart, [1824]) 6 (2)
Satyrini Euptychiina Moneuptychia soter (Butler, 1867) 4 (1)
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Satyrini Euptychiina Neonympha areolatus (Smith, 1797) 1 (1)
Satyrini Euptychiina Palaeonympha opalina Butler, 1871 1 (d)
Satyrini Euptychiina Paramacera copiosa L.D. Miller, 1972 3 (1)
Satyrini Euptychiina Paramacera xicaque (Reakirt, [1867]) 4 (1)
Satyrini Euptychiina Parataygetis albinotata (Butler, 1867) 2 (1)
Satyrini Euptychiina Parataygetis lineata (Godman & Salvin, 1880) 4 (2)
Satyrini Euptychiina Pareuptychia hesionides Forster, 1964 6 (2)
Satyrini Euptychiina Pareuptychia metaleuca (Boisduval, 1870) 14 (6)
Satyrini Euptychiina Pareuptychia ocirrhoe (Fabricius, 1776) 23 (14)
Satyrini Euptychiina Pareuptychia summandosa (Gosse, 1880) 4 (1)
Satyrini Euptychiina Paryphthimoides poltys (Prittwitz, 1865) 3 (2)
Satyrini Euptychiina Paryphthimoides phronius (Godart, [1824]) 2 (1)
Satyrini Euptychiina Paryphthimoides sp. 2 (1)
Satyrini Euptychiina Pharneuptychia inocentia (C. Felder & R. Felder, 1867) 2 (1)
Satyrini Euptychiina Pharneuptychia phares (Godart, [1824]) 4 (2)
Satyrini Euptychiina Pindis squamistriga R. Felder, 1869 1 (1)
Satyrini Euptychiina Posttaygetis penelea (Cramer, 1777) 4 (2)
Satyrini Euptychiina Praefaunula armilla (Butler,  1867) 2 (1)
Satyrini Euptychiina Praefaunula sp. 3 (1)
Satyrini Euptychiina Pseudeuptychia languida (Butler, 1871) 1 (1)
Satyrini Euptychiina Pseudodebis marpessa (Hewitson, 1862) 3 (2)
Satyrini Euptychiina Pseudodebis valentina (Cramer, 1779) 2 (1)
Satyrini Euptychiina Rareuptychia clio (Weymer, 1911) 4 (2)
Satyrini Euptychiina Satyrotaygetis satyrina (H.W. Bates, 1865) 2 (1)
Satyrini Euptychiina Splendeuptychia ackeryi  Huertas, Ríos & Le Crom, 2009 3 (1)
Satyrini Euptychiina Splendeuptychia kendalli L.D. Miller, 1976 e
Satyrini Euptychiina Splendeuptychia ashna (Hewitson, 1869) 4 (2)
Satyrini Euptychiina Splendeuptychia clementia (Butler, 1877) 3 (2)
Satyrini Euptychiina Splendeuptychia triangula (Aurivillus, 1929) 5 (1)
Satyrini Euptychiina Taydebis peculiaris (Butler, 1874) 2 (1)
Satyrini Euptychiina Taygetina banghaasi (Weymer, 1910) 2 (1)
Satyrini Euptychiina Taygetis cleopatra C. Felder & R. Felder, 1867 6 (2)
Satyrini Euptychiina Taygetis kerea Butler, 1869 8 (3)
Satyrini Euptychiina Taygetis laches (Fabricius, 1793) 20 (9)
Satyrini Euptychiina Taygetis leuctra Butler, 1870 4 (2)
Satyrini Euptychiina Taygetis rufomarginata Staudinger, 1888 3 (2)
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Satyrini Euptychiina Taygetis virgilia (Cramer, 1776) 6 (3)
Satyrini Euptychiina Taygetomorpha celia (Cramer, 1779) 4 (2)
Satyrini Euptychiina Yphthimoides affinis (Butler, 1867) 3 (1)
Satyrini Euptychiina Yphthimoides leguialimai (Dyar, 1913) 2 (1)
Satyrini Euptychiina Yphthimoides manasses (C. Felder & R. Felder, 1867) 4 (2)
Satyrini Euptychiina Yphthimoides renata (Stoll, 1780) 5 (2)
Satyrini Euptychiina Yphthimoides sp. 7 (2)
Satyrini Euptychiina Yphthimoides yphthima (C. Felder & R. Felder, 1867) 3 (1)
Satyrini Euptychiina Zischkaia amalda (Weymer, 1911) 2 (1)
Satyrini Euptychiina Zischkaia pacarus (Godar, [1824]) f
Satyrini Euptychiina Zischkaia saundersii (Butler, 1867) 3 (1)
Satyrini Euptychiina Euptychiina new genus 4 (1)
* se muestra el numero de ejemplares analizados morfológicamente , entre paréntesis el numero de 
ejemplares a los cuales se les reviso la armadura genital.
a) FORSTER, W. 1964. Beitrage zur kenntnis der insektenfauna Boliviens XIX Lepidoptera III. 
Satyridae. Veröffentlichungen der staatssammlung Manchen. 8: 51-188. pls. 27-35.
b) MILLER, L.D. 1974. Revision of the Euptychiini: 2. Cyllopsis R. Felder. Bulletin of the Allyn 
Museum. 20: 1-98. 
c) PEÑA, C.; LAMAS, G. 2005. Revision of the butterfly genus Forsterinaria Gray, 1973 
(Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae). Revista Peruana de Biologia. 12 (1): 5-48.
d) SHIRÔZU, T. 1960. Butterflies of Formosa in Colour. Hoikusha, Osaka, 481 pp. 
e) MILLER, L.D. 1978. Notes and descriptions of Euptychiini (Lepidoptera: Satyridae) from the 
Mexican region. Journal of the Lepidopterists' Society. 32 (2): 75-85.
f)  FORSTER,  W.  1964.  Beitrage  zur  kenntnis  der  insektenfauna  Boliviens  XIX  Lepidoptera  III. 
Satyridae. Veröffentlichungen der staatssammlung Manchen. 8: 51-188. pls. 27-35.
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Tabla 4. Matriz de datos para Euptychiina. Estados no aplicables se codifican con una linea (-), estado 
perdidos se codifican con un signo de interrogación (?)
taxa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
Bia actorion 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 - - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierella luna 0 - 0 - - - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
Erebia niphonica 0 - 0 - - - 0 0 0 - 1 1 0 0 - - 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Minois dryas 0 - 0 - - - 0 0 0 - 1 1 0 0 - - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Oressinoma typhla 1 1 0 - 1 - 0 1 1 1 1 1 1 - 0 0 - - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Coenonympha inornata 0 - 0 - - - 0 1 0 - 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedaliodes poesia 0 - 0 - - - 0 0 0 - 1 1 1 - - - - - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphidecta calliomma 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 - 0 0 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Archeuptychia cluena 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Caenoptychia boulleti 1 0 1 1 0 0 ? 1 1 0 1 1 1 - 1 0 - - 1 1 1 1 1 ? ? ? ? ? ? ?
Caeruleuptychia aegrota 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Caeruleuptychia caerulea 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
Caeruleuptychia coelica 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
Capronnieria galesus 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 - 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Cepheuptychia cephus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1
Cepheuptychia glaucina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
Cercyeuptychia luederwaldti 1 1 1 0 1 0 0 1 0 - 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Chloreuptychia arnaca 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Chloreuptychia chlorimene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Chloreuptychia herseis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Chloreuptychia hewitsonii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Chloreuptychia marica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Cissia confusa 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Cissia penelope 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 - 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
Cissia pompilia 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Cissia proba 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Cissia pseudoconfusa 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Cissia similis 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Cissia terrestris 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 - 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 0 1
Coeruleotaygetis peribaea 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Cyllopsis hedemanni 0 - 1 0 - 1 0 1 1 1 1 1 1 - 0 0 - - - - 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Cyllopsis philodice 0 - 1 0 - 1 0 1 1 1 1 1 1 - 0 0 - - - - 1 1 0 - 1 1 1 1 - -
Cyllopsis pyracmon 0 - 1 0 - 1 0 1 1 1 1 1 1 - 0 0 - - - - 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Erichthodes antonia 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Erichthodes julia 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Euptychia westwoodi 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
Euptychia meta 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
Euptychia mollina 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
Euptychoides griphe 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Euptychoides laccine 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Euptychoides pseudosaturnus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Euptychoides sp. 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Forsterinaria antje 1 1 1 0 0 0 0 - 0 - 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 ?
Forsterinaria boliviana 1 1 1 0 0 0 0 - 0 - 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 ?
Forsterinaria necys 1 1 1 0 1 1 0 1 0 - 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 ?
Forsterinaria pallida 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 ?
Forsterinaria rustica 1 1 1 0 0 0 0 - 0 - 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 ?
Godartiana byses 0 0 0 - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
Guaianaza pronophila 1 1 1 0 1 1 0 1 0 - 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
Harjesia blanda 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
Harjesia oreba 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Hermeuptychia cucullina 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Hermeuptychia harmonia 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Hermeuptychia pimpla 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Hermeuptychia sosybius 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Hermeuptychia hermes 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
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Magneuptychia alcinoe 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Magneuptychia drymo 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
Magneuptychia inani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Magneuptychia libye 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Magneuptychia tricolor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Magneuptychia sp. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 0 1
Megeuptychia antonoe 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Megisto cymela 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Moneuptychia griffordi 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Moneuptychia itapeva 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 - 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
Moneuptychia paeon 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
Moneuptychia soter 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 - 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
Neonympha areolatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 - 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
Palaeonympha opalina 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 - 1 1 1
Paramacera copiosa 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 - 1 1 1
Paramacera xicaque 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 - 1 1 1
Parataygetis albinotata 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
Parataygetis lineata 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
Pareuptychia hesionides 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Pareuptychia metaleuca 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Pareuptychia ocirrhoe 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Pareuptychia summandosa 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Paryphthimoides poltys 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Paryphthimoides phronius 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
Paryphthimoides sp. 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Pharneuptychia inocentia 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
Pharneuptychia phares 1 1 1 0 1 1 0 1 0 - 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Pindis squamistringa 1 1 1 0 1 1 0 1 0 - 1 1 1 - 0 0 - - 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
Posttaygetis penelea 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Praefaunula armilla 1 1 1 0 1 1 0 1 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
Praefaunula sp. 1 1 1 0 1 1 0 1 0 - 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Pseudeuptychia languida 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
Pseudodebis marpessa 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Pseudodebis valentina 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Rareuptychia clio 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 - 0 0 - - 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Satyrotaygetis satyrina 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Splendeuptychia ackeryi 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 - 0 0 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Splendeuptychia kendalli 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Splendeuptychia ashna 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 - 0 - - - 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Splendeuptychia clementia 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Splendeuptychia triangula 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 - 0 0 - - 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Taydebis peculiaris 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Taygetina banghaasi 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Taygetis cleopatra 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Taygetis kerea 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Taygetis laches 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Taygetis leuctra 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
Taygetis rufomarginata 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Taygetis virgilia 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Taygetomorpha celia 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
Yphthimoides affinis 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Yphthimoides leguialimai 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 - 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 - - 1 1 0
Yphthimoides manasses 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 - 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
Yphthimoides renata 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
Yphthimoides sp. 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Yphthimoides yphthima 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Zischkaia amalda 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 - 0 0 - - 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
Zischkaia pacarus 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 - 0 0 - - 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
Zischkaia saundersii 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 - 0 0 - - 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
Euptychiina new genus 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
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taxa 31
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
0
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
5
0
5
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
6
0
Bia actorion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0
Pierella luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Erebia niphonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1 1 0
Minois dryas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Oressinoma typhla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0
Coenonympha inornata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 ? 0 ? 1 ?
Pedaliodes poesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 ?
Amphidecta calliomma 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 2
Archeuptychia cluena 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 2
Caenoptychia boulleti ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 ?
Caeruleuptychia aegrota 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1 1 2
Caeruleuptychia caerulea 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 2
Caeruleuptychia coelica 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 2
Capronnieria galesus 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 1
Cepheuptychia cephus 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1 2
Cepheuptychia glaucina 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 - 1 - - 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ? 1 1 2
Cercyeuptychia luederwaldti 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ? 0 1 1
Chloreuptychia arnaca 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1 2
Chloreuptychia chlorimene 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 2
Chloreuptychia herseis 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 2
Chloreuptychia hewitsonii 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 2
Chloreuptychia marica 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 ? 1 2
Cissia confusa 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2
Cissia penelope 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
Cissia pompilia 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
Cissia proba 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
Cissia pseudoconfusa 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2
Cissia similis 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1
Cissia terrestris 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 - 1 - - 1 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2
Coeruleotaygetis peribaea 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1 1
Cyllopsis hedemanni 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1 ?
Cyllopsis philodice 0 0 1 0 - - 0 0 1 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1 0
Cyllopsis pyracmon 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1 0
Erichthodes antonia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 1 1 1 1 1 1
Erichthodes julia 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1 1 1
Euptychia westwoodi 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Euptychia meta 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 1
Euptychia mollina 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 ?
Euptychoides griphe 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 - - 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2
Euptychoides laccine 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Euptychoides pseudosaturnus 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Euptychoides sp. 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 1 1
Forsterinaria antje ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1 1 1
Forsterinaria boliviana ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 1
Forsterinaria necys ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1 1 2
Forsterinaria pallida ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 1
Forsterinaria rustica ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 1 1
Godartiana byses 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 1 2
Guaianaza pronophila 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 1 1
Harjesia blanda 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 ? ? 0 1 ?
Harjesia oreba 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 1 1
Hermeuptychia cucullina 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 2
Hermeuptychia harmonia 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 2
Hermeuptychia pimpla 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 2
Hermeuptychia sosybius 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 2
Hermeuptychia hermes 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 2
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Magneuptychia alcinoe 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 2
Magneuptychia drymo 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 - - 1 - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 2
Magneuptychia inani 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1 1 2
Magneuptychia libye 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 2
Magneuptychia tricolor 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 2
Magneuptychia sp. 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 2
Megeuptychia antonoe 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1 1 2
Megisto cymela 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2
Moneuptychia griffordi 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - 1 1 1 1 1 1 0 0 0 ? 0 1 1
Moneuptychia itapeva 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 ? 1 1 ?
Moneuptychia paeon 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 0 1 ? 1 2
Moneuptychia soter 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 0 0 ? 1 1 ?
Neonympha areolatus 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 2
Palaeonympha opalina 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 0 0 0 1 ? ? 1 1 1 ?
Paramacera copiosa 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ? 1 1 0
Paramacera xicaque 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ? 1 1 0
Parataygetis albinotata 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 ? 0 1 1
Parataygetis lineata 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 1 2
Pareuptychia hesionides 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 - 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 0 1 2
Pareuptychia metaleuca 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 - 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 1 1 2
Pareuptychia ocirrhoe 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 - 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 0 1 2
Pareuptychia summandosa 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 - 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 0 1 2
Paryphthimoides poltys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2
Paryphthimoides phronius 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 0 0 1 0 1 1
Paryphthimoides sp 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 - 1 - - 1 - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 1
Pharneuptychia inocentia 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 1 1
Pharneuptychia phares 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
Pindis squamistringa 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 ? ? 1 1
Posttaygetis penelea 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 1 0
Praefaunula armilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1
Praefaunula sp. 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 1 1 2
Pseudeuptychia languida 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 - - 1 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1 1 2
Pseudodebis marpessa 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 ? 1 2
Pseudodebis valentina 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 2
Rareuptychia clio 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 1 ?
Satyrotaygetis satyrina 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
Splendeuptychia ackeryi 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1 1 2
Splendeuptychia kendalli 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 - ? 0 ? 1 1 ?
Splendeuptychia ashna 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 - - 1 - 0 0 0 0 0 0 - ? 0 1 1 1 2
Splendeuptychia clementia 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 2
Splendeuptychia triangula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ? 0 1 2
Taydebis peculiaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 ?
Taygetina banghaasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 1 2
Taygetis cleopatra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1
Taygetis kerea 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1
Taygetis laches 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1
Taygetis leuctra 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 ?
Taygetis rufomarginata 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 1 1
Taygetis virgilia 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 1 1
Taygetomorpha celia 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1
Yphthimoides affinis 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2
Yphthimoides leguialimai 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 - 1 - - 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1 1 1
Yphthimoides manasses 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 - 1 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 1
Yphthimoides renata 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Yphthimoides sp. 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 ? 1 1
Yphthimoides yphthima 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
Zischkaia amalda 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0
Zischkaia pacarus 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0
Zischkaia saundersii 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0
Euptychiina new genus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 ?
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Bia actorion 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Pierella luna 0 - 0 - 0 - - 0 1 1 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 - 1 2 0 0
Erebia niphonica 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 - ? 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Minois dryas 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 - 0 1 0 0
Oressinoma typhla 0 - 0 - 0 - - 0 2 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 ? 0
Coenonympha inornata 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 1 ? 0 0 0 0
Pedaliodes poesia 0 ? 0 - 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Amphidecta calliomma 0 0 1 1 1 0 2 1 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 1 1 - - 1 0 1 0 0
Archeuptychia cluena 0 0 ? ? 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 - 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Caenoptychia boulleti 0 - 0 - 0 - - 0 0 1 1 - 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 ? 0 1 0 0
Caeruleuptychia aegrota 0 1 0 - 0 1 - 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Caeruleuptychia caerulea 0 0 0 - 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1
Caeruleuptychia coelica 0 0 0 - 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1
Capronnieria galesus 0 0 0 - 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Cepheuptychia cephus 0 0 0 - 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Cepheuptychia glaucina 0 0 0 - 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Cercyeuptychia luederwaldti 0 0 0 - 1 1 ? 1 2 ? 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 - 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Chloreuptychia arnaca 0 0 0 - 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Chloreuptychia chlorimene 0 0 0 - 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1
Chloreuptychia herseis 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1
Chloreuptychia hewitsonii 0 1 0 - 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 - - 1 0 1 0 0
Chloreuptychia marica 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1
Cissia confusa 0 0 0 - 0 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Cissia penelope 0 0 0 - 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 1 1
Cissia pompilia 0 0 0 - 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 1
Cissia proba 0 0 0 - 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 1
Cissia pseudoconfusa 0 0 0 - 0 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Cissia similis 0 0 0 - 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1
Cissia terrestris 0 0 0 - 0 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Coeruleotaygetis peribaea 0 0 1 1 0 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Cyllopsis hedemanni 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 - 0 1 0 1 ? 0 1 0 ? 1 0 0 2 0 0 1 0 0
Cyllopsis philodice 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 1 - 0 1 0 1 1 0 1 0 ? 1 0 0 1 1 0 1 0 0
Cyllopsis pyracmon 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 1 - 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0
Erichthodes antonia 0 0 0 - 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 - 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Erichthodes julia 0 0 0 - 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 - 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Euptychia westwoodi 0 - 0 - 0 - - 0 2 1 1 - 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Euptychia meta 0 - 0 - 0 - - 0 2 1 1 - 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Euptychia mollina 0 - 0 - 0 - - 0 2 1 1 - 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Euptychoides griphe 0 0 0 - 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Euptychoides laccine 0 0 0 - 0 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 - 1 0 0 1 0 0 1 0 1
Euptychoides pseudosaturnus 0 0 0 - 0 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 - 1 0 0 1 0 0 1 0 1
Euptychoides sp. 0 0 0 - 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 - 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Forsterinaria antje 0 1 1 1 0 1 - 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Forsterinaria boliviana 0 1 1 1 0 1 - 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 - 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Forsterinaria necys 0 1 1 1 0 1 - 0 2 1 0 0 0 1 0 0 ? 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Forsterinaria pallida 0 1 1 1 0 1 - 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Forsterinaria rustica 0 1 1 1 0 1 - 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Godartiana byses 0 2 0 - 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
Guaianaza pronophila 0 1 1 1 0 1 - 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
Harjesia blanda 0 0 ? ? 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 - 1 1 - - 1 0 1 0 1
Harjesia oreba 0 1 0 - 0 1 - 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 - - 0 0 1 1 1
Hermeuptychia cucullina 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 - 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Hermeuptychia harmonia 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 - 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Hermeuptychia pimpla 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 - 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Hermeuptychia sosybius 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 - 1 0 0 2 1 0 1 0 0
Hermeuptychia hermes 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 - 1 0 0 0 1 0 1 0 0
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Magneuptychia alcinoe 0 0 0 - 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Magneuptychia drymo 0 0 0 - 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Magneuptychia inani 0 0 0 - 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1
Magneuptychia libye 0 0 0 - 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Magneuptychia tricolor 0 0 0 - 1 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
Magneuptychia sp. 0 0 0 - 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Megeuptychia antonoe 0 0 0 - 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Megisto cymela 0 0 0 - 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1
Moneuptychia griffordi 0 1 0 - 0 0 - 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Moneuptychia itapeva 0 1 0 - 0 0 - 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Moneuptychia paeon 0 0 0 - 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2
Moneuptychia soter 0 1 0 - 0 0 - 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 - - 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Neonympha areolatus 0 0 0 - 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Palaeonympha opalina 0 0 ? ? 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Paramacera copiosa 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Paramacera xicaque 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Parataygetis albinotata 0 1 1 1 0 1 - 1 2 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
Parataygetis lineata 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
Pareuptychia hesionides 0 0 0 - 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pareuptychia metaleuca 1 0 0 - 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pareuptychia ocirrhoe 1 0 0 - 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pareuptychia summandosa 1 0 0 - 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 - 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Paryphthimoides poltys 1 0 0 - 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
Paryphthimoides phronius 0 0 0 - 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1
Paryphthimoides sp. 0 0 0 - 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Pharneuptychia inocentia 0 0 0 - 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1
Pharneuptychia phares 0 0 0 - 1 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Pindis squamistringa 0 0 0 - 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Posttaygetis penelea 0 1 0 - 0 1 - 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Praefaunula armilla 0 2 0 - 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
Praefaunula sp. 0 2 0 - 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Pseudeuptychia languida 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1
Pseudodebis marpessa 0 1 0 - 0 1 - 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Pseudodebis valentina 0 1 0 - 0 1 - 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1
Rareuptychia clio 0 1 0 - 1 0 - 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 - - 1 0 1 0 0
Satyrotaygetis satyrina 0 0 0 - 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Splendeuptychia ackeryi 0 0 0 - 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Splendeuptychia kendalli 0 1 ? ? 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 1
Splendeuptychia ashna 0 0 ? ? 1 1 - 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 - 1 0 0 2 0 0 1 1 0
Splendeuptychia clementia 0 0 0 - 1 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Splendeuptychia triangula 0 0 ? ? 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Taydebis peculiaris 0 0 ? ? 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 - 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Taygetina banghaasi 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Taygetis cleopatra 0 2 1 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
Taygetis kerea 0 2 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Taygetis laches 0 2 1 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
Taygetis leuctra 0 2 1 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1
Taygetis rufomarginata 0 2 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Taygetis virgilia 0 2 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Taygetomorpha celia 0 1 1 1 0 1 - 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Yphthimoides affinis 0 0 0 - 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1
Yphthimoides leguialimai 0 0 0 - 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 ? ? ? ? 0 1 0 0
Yphthimoides manasses 0 0 0 - 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 ? 0 1 0 2
Yphthimoides renata 0 0 0 - 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Yphthimoides sp. 0 0 0 - 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Yphthimoides yphthima 0 0 0 - 0 1 2 1 2 1 0 0 - 0 1 1 0 0 1 1 - 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Zischkaia amalda 0 2 0 - 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 - 1 0 1 0 0
Zischkaia pacarus 0 2 0 - 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 - 1 0 1 0 0
Zischkaia saundersii 0 0 0 - 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Euptychiina new genus 0 1 ? ? 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 - 1 0 0 0 0 0 1 0 1
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Bia actorion 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - ? ?
Pierella luna 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Erebia niphonica 0 - 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 - 0 0
Minois dryas 0 - 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Oressinoma typhla 0 - 0 0 0 0 2 ? 0 1 0 0 - 1 0
Coenonympha tullia 0 ? 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Pedaliodes poesia 0 - 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - 1 1
Amphidecta calliomma 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 - 0 1
Archeuptychia cluena 0 - 0 0 0 ? ? 1 0 0 ? ? ? ? 1
Caenoptychia boulleti 0 ? 1 0 0 ? 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Caeruleuptychia aegrota 0 - 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
Caeruleuptychia caerulea 1 0 0 0 0 ? 1 1 0 1 0 1 1 0 1
Caeruleuptychia coelica 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1
Capronnieria galesus 0 - 0 0 0 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? 1
Cepheuptychia cephus 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 1 1 1 0 1
Cepheuptychia glaucina 0 - 0 ? 0 ? 2 1 0 1 1 1 1 0 1
Cercyeuptychia luederwaldti 0 - 0 ? 0 ? 2 1 0 1 0 0 - 1 1
Chloreuptychia arnaca 0 - 0 0 0 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Chloreuptychia chlorimene 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1
Chloreuptychia herseis 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 1 1 1 1
Chloreuptychia hewitsonii 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 ? 1 1 0 1
Chloreuptychia marica 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 ? 1 1 1 1
Cissia confusa 0 - 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 - 1 1
Cissia penelope 0 - 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 - 0 1
Cissia pompilia 0 - 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 - 0 1
Cissia proba 0 - 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 - 0 1
Cissia pseudoconfusa 0 - 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 - 1 1
Cissia similis 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 - 1 1
Cissia terrestris 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 - 1 1
Coeruleotaygetis peribaea 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 - 1 1
Cyllopsis hedemanni 0 0 0 0 0 ? 2 1 0 1 0 0 - 1 0
Cyllopsis philodice 0 - 0 0 0 ? 2 1 0 ? 0 0 - 1 0
Cyllopsis pyracmon 0 0 0 0 0 ? 2 1 0 0 0 0 - 1 0
Erichthodes antonia 1 1 0 1 0 ? 0 1 0 1 0 0 - 1 1
Erichthodes julia 1 1 0 1 0 ? 0 1 0 1 0 0 - 1 1
Euptychia westwoodi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Euptychia meta 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ? 0 1 0 1 0
Euptychia mollina 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Euptychoides griphe 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 - 0 1
Euptychoides laccine 1 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1
Euptychoides pseudosaturnus 1 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1
Euptychoides sp. 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1
Forsterinaria antje 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 - 1 1
Forsterinaria boliviana 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 - 1 1
Forsterinaria necys 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 - 1 1
Forsterinaria pallida 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 - 1 1
Forsterinaria rustica 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 - 1 1
Godartiana byses 0 - 0 0 0 ? 1 1 0 1 ? 0 - 1 ?
Guaianaza pronophila 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 - 1 1
Harjesia blanda 0 - 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 - 1 1
Harjesia oreba 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 - 1 1
Hermeuptychia cucullina 0 - 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 - 1 1
Hermeuptychia harmonia 0 1 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 - 1 1
Hermeuptychia pimpla 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 - 1 1
Hermeuptychia sosybius 0 - 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 - 1 1
Hermeuptychia hermes 0 - 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 - 1 1
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Magneuptychia alcinoe 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
Magneuptychia drymo 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 - 1 1
Magneuptychia inani 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 - 1 1
Magneuptychia libye 0 - 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 - 1 1
Magneuptychia tricolor 0 - 0 ? 0 1 1 1 0 1 0 0 - 1 1
Magneuptychia sp. 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
Megeuptychia antonoe 1 1 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 - 0 1
Megisto cymela 0 - 0 0 0 ? 2 1 1 1 0 0 - 0 0
Moneuptychia griffordi 0 0 0 0 0 ? 2 1 1 0 0 0 - 0 1
Moneuptychia itapeva 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 - 0 1
Moneuptychia paeon 0 - 0 0 0 ? ? 1 1 0 0 0 - 0 1
Moneuptychia soter 0 0 0 0 0 ? ? 1 1 0 0 0 - 0 1
Neonympha areolatus 1 1 0 1 0 ? 1 1 0 1 0 0 - 1 1
Palaeonympha opalina 0 - 0 0 0 ? 2 1 0 1 0 0 - 0 0
Paramacera copiosa 0 0 0 0 0 ? 1 1 0 1 0 1 1 1 1
Paramacera xicaque 0 0 0 0 0 ? 1 1 0 1 0 1 1 1 1
Parataygetis albinotata 0 - 0 1 0 ? 1 1 0 0 0 0 - 0 1
Parataygetis lineata 0 - 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 - 0 1
Pareuptychia hesionides 1 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 1 1 1
Pareuptychia metaleuca 1 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 1 1 1
Pareuptychia ocirrhoe 1 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 1 1 1
Pareuptychia summandosa 1 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 1 1 1
Paryphthimoides poltys 0 - 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 - 1 1
Paryphthimoides phronius 0 - 0 0 0 ? ? 1 0 1 ? ? ? ? 1
Paryphthimoides sp 0 1 0 1 0 ? ? 1 0 1 0 0 - 1 1
Pharneuptychia inocentia 0 1 0 0 0 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? 1
Pharneuptychia phares 0 1 0 0 0 ? ? 1 1 0 0 0 - 0 1
Pindis squamistringa 0 0 0 0 0 ? 1 1 0 0 0 0 - 1 1
Posttaygetis penelea 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 - 1 1
Praefaunula armilla 1 - 0 0 0 ? ? 1 0 ? ? ? ? ? ?
Praefaunula sp. 1 - 0 0 0 ? ? 1 0 ? ? ? ? ? ?
Pseudeuptychia languida 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1
Pseudodebis marpessa 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 - 1 1
Pseudodebis valentina 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 - 1 1
Rareuptychia clio 0 0 0 0 0 ? 1 1 0 1 0 0 - 0 1
Satyrotaygetis satyrina 1 1 0 1 0 ? 1 1 1 0 0 0 - 1 1
Splendeuptychia ackeryi 1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 - 1 1
Splendeuptychia kendalli 0 0 0 ? 0 1 ? 1 0 1 ? 0 - ? 1
Splendeuptychia ashna 0 ? 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 - 1 1
Splendeuptychia clementia 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 - 1 1
Splendeuptychia triangula 0 0 0 1 0 ? ? 1 0 1 0 0 - ? 1
Taydebis peculiaris 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 - 1 1
Taygetina banghaasi 0 1 0 0 1 ? 1 1 0 1 ? 0 - 1 1
Taygetis cleopatra 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 - 0 1
Taygetis kerea 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 - 1 1
Taygetis laches 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 - 0 1
Taygetis leuctra 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 - 0 1
Taygetis rufomarginata 0 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 - 0 1
Taygetis virgilia 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 - 0 1
Taygetomorpha celia 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 - 1 1
Yphthimoides affinis 1 - 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 - 1 1
Yphthimoides leguialimai 0 ? 0 0 0 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ?
Yphthimoides manasses 1 ? 0 0 0 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ?
Yphthimoides renata 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 - 0 1
Yphthimoides sp. 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 - 0 1
Yphthimoides yphthima 1 0 0 0 0 1 ? 1 ? ? ? ? ? ? ?
Zischkaia amalda 0 - 1 0 0 ? 1 1 0 1 0 0 - 0 1
Zischkaia pacarus 0 - 1 0 0 ? 1 1 0 1 0 0 - 0 1
Zischkaia saundersii 0 - 1 0 0 ? 1 1 0 1 0 0 - 0 1
Euptychiina new genus 0 0 0 1 0 ? 2 1 0 1 0 1 0 1 1
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Capitulo 3
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE EUPTYCHIINA (LEPIDOPTERA: SATYRINAE) 
DEL NORTE DE LA CORDILLERA CENTRAL DE LOS ANDES 3
Resumen: 
Euptychiina es considerado un grupo de difícil taxonomía debido a que presenta una alta diversidad de 
especies de homogeneidad morfológica aparente haciendo compleja su identificación. En este sentido, 
las secuencias de ADN proporcionan una herramienta útil para la diferenciación de especies al aportar 
información valiosa y complementaria al uso de caracteres morfológicos tradicionales. Se realizó una 
caracterización molecular de trece especies de Euptychiina comunes en el norte de la cordillera central 
de los Andes Colombianos, empleando secuencias de ADN mitocondrial de la región 3’ del gen Cyt b, 
el ARNtser y el extremo 3’ de ND1. En las secuencias del fragmento secuenciado se evidenciaron grados 
de variación que permitieron diferenciar todas las especies. La variación nucleotídica intraespecífica 
fue  inferior  a  2%  y  la  interespecífica  superior  a  4%.  Adicionalmente,  se  encontró  en  la  región 
secuenciada un espaciador intergenico entre el Cyt b y el ARNtser, el cual no había sido reportado para 
Nymphalidae.  La  variación  nucleotídica  en  el  espaciador  a  nivel  interespecífico  fue  similar  y 
complementaria a la encontrada en la región codificante. El fragmento secuenciado se presenta como 
una nueva herramienta para mejorar y complementar los estudios taxonómicos en grupos como este, 
donde se incluyen especies morfológicamente similares. La región propuesta combina varios genes con 
diferentes grados de variación nucleotidica aportando información útil en la identificación de especies. 
Palabras clave: Cyt b, ARNt, ND1, espaciador intergénico, marcadores moleculares.
3. Capitulo publicado en: 
Marin M.A., López A., Freitas A.V.L. y Uribe S.I. 2009. Caracterización molecular de Euptychiina (Lepidoptera: Satyrinae) 
del norte de la cordillera central de los Andes. Revista Colombiana de Entomología. 35 (2): 235-244.
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Introducción
Euptychiina es uno de los grupos más diversos de Satyrinae con 44 géneros válidos y con cerca de 400 
especies (Freitas y Peña 2006; Lamas 2004). Se le considera muy difícil taxonómicamente (Peña y 
Lamas 2005; Murray 2001) debido a la alta diversidad de especies, la existencia de muchos géneros 
mal  definidos y la aparente homogeneidad morfológica entre especies relacionadas (Peña y Lamas 
2005).
En géneros como  Pareuptychia Foster (1964), la similitud morfológica entre sus especies y la gran 
variabilidad intraespecífica que se encuentra en estadios larvales y adultos hace aun más difícil  su 
identificación (Murray 2001). En este sentido, la utilización de secuencias de ADN proporciona una 
herramienta útil  para  la  diferenciación  de sus  especies  (Roe y Sperling 2007;  Hebert  et  al.  2004; 
Sperling  2003;  Murray  2001),  aportando información  valiosa  y  complementaria  a  los  caracteres 
morfológicos,  permitiendo  por  ejemplo  obtener  un  mayor  soporte  en  las  diferenciaciones  y  la 
validación o resolución de preguntas en aspectos como ecología, fisiología o etología (Albre  et al.  
2008;  Day et al.  2008; Silva-Brandão et al.  2008; Stahls y Savolainen 2008; Pfenninger  et al.  2007; 
Roe y Sperling 2007; Hebert et al. 2004). 
El ADN mitocondrial ha sido ampliamente usado en estudios evolutivos, poblacionales (Sperling 2003; 
Simon et al., 1994) y como apoyo en la identificación de especies (Day et al. 2008; Pfenninger et al.  
2007; Roe y Sperling 2007; Hebert  et al.  2004). Dependiendo del gen empleado y del organismo en 
estudio,  las  secuencias  de  ADN  mitocondrial  permiten  diferenciar  desde  categorías  taxonómicas 
superiores como orden (Pashley y Ke 1992) hasta niveles como raza y forma (Loxdale y Lushai 1998), 
siendo necesaria la selección de genes acordes con el nivel taxonómico de interés (Rand 2001). En 
Satyrinae, se han empleado para estudios evolutivos los genes mitocondriales de la citocromo oxidasa 
subunidad uno (COI), dos (COII) y b (Cyt b), NADH deshidrogenasa subunidad uno (ND1) y cinco 
(ND5), ARN ribosomal 16S (ARNr 16S) y la región control (CR). Genes que han sido útiles para 
estudios  de  poblaciones  (Vila  y  Björklund  2004),  de  separación  de  especies  (Albre  et  al.  2008; 
Weingartner  et al.  2006; Monte-Alegre  et al. 2005), de relaciones entre géneros (Murray y Pashley 
2005; Torres et al. 2001), tribus ( Yin et al. 2007b; Peña et al.  2006; Martin  et al.  2000) y subtribus 
(Yin et al. 2007a)
 
Entre los genes mitocondriales, el que codifica para la subunidad b de la citocromo oxidasa (Cyt b), ha  
mostrado  una  apropiada  resolución  filogenética  a  nivel  intragenérico  e  intergenérico  (Simmons  y 
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Weller 2001). Específicamente en Satyrinae se ha empleado la región 5’ de este gen para estudiar las 
relaciones evolutivas entre géneros y especies encontrándose una adecuada tasa de variación a este 
nivel taxonómico (Yin et al. 2007b; Monte-Alegre et al. 2005; Torres et al. 2001). Hacia el extremo 3’ 
de  este  gen  se  encuentran  ubicadas  otras  regiones  consideradas  como  marcadores  potenciales 
incluyendo un ARN de transferencia  para  serina  (ARNtser)  y  la  porción  terminal  3’ del  gen  ND1. 
Segmentos de importancia, dado que los ARNt mitocondriales poseen altas tasas de evolución con 
niveles de variación superiores que los que presentan en el núcleo (Simon et al., 1994) y se considera 
que éstos pueden ser muy útiles en estudios a nivel de género y especie (Pesole et al. 1999). Igualmente 
para el gen ND1, la región 5’ ha exhibido tasas de evolución útiles a niveles inter y supragenérico (Yin 
et al. 2007a; Nylin et al. 2001; Martin et al. 2000; Zimmermann et al. 2000) aunque en dichos estudios 
no se incluye la región 3’ que presumiblemente posee tasas de evolución adecuadas para estudios a 
nivel de especie (Videira y Duarte 2001).
En el presente estudio se realizó una caracterización molecular de trece de las especies de la subtribu 
Euptychiina más comunes en el norte de la cordillera central de los Andes colombianos, empleando 
secuencias de ADN mitocondrial de la región 3' del gen de la citocromo oxidasa subunidad b (Cyt b),  
incluyendo un  gen de ARN de transferencia para Serina UCN (ARNtser) y el extremo 3' del NADH 
deshidrogenasa subunidad uno (ND1).
Materiales y Métodos
- Obtención de secuencias de ADN 
Se obtuvieron muestras de trece especies pertenecientes a ocho géneros de Euptychiina y una además 
se obtuvo un muestra de una especie de Haeterini (Cithaerias pireta Stoll, 1780) (Tabla 1) empleada 
como grupo externo. Todos los espécimenes utilizados fueron colectados entre los años 1997 y 2001 en 
el extremo norte de la Cordillera Central y Valle del Magdalena Medio. El ADN se extrajo de una de 
las patas media y posterior o en casos más difíciles de una porción del tórax removida cuidadosamente 
de las mariposas preservadas en seco a -20 ºC, las cuales se procesaron con el método de extracción 
buffer de lisis desarrollado por Uribe (1999). 
La amplificación de la porción de ADN seleccionada incluyendo el Cyt b, ARNtser y ND1 se realizó con 
oligonucleótidos  cebadores  diseñados  por  Beard  et  al.  (1993):  CB3FC 
(CAYATTCAACCWGAATGATA)  y  NINFR (GGTAYWTTGCCTCGAWTTCGWTATGA).  Las 
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reacciones  de  amplificación  del  ADN  se  realizaron  mediante  PCR  en  50  μl  de  reacción.  Las 
condiciones de la PCR fueron: un ciclo de 95 ºC por 5 minutos, 35 ciclos de 94 ºC por 30s, 47 ºC 30s, 
72 ºC 2 minutos  y un período final  de extensión de 72 ºC por 10 minutos. La verificación de la 
amplificación se realizó mediante electroforesis en gel de agarosa en tampón 1X de TBE con bromuro 
de etidio y marcador de peso conocido 100 pb. Posteriormente se purificó el fragmento amplificado con 
el kit de  Wizard PCR Preps Promega, para ser secuenciado  en ambos sentidos de la cadena, en un 
secuenciador automático ABI 373 del CDC (USA).
- Análisis molecular
Las secuencias de nucleótidos generadas se encuentran depositadas en la base de datos de Genbank 
(Tabla 1). Para su análisis, se realizó un alineamiento múltiple usando como referencia el  genoma 
mitocondrial de Coreana raphaelis (Oberthür, 1880) (NC 007976.1) (Kim et al. 2006), Manduca sexta 
(Linnaeus, 1763) (NC 010266) (Cameron y Whiting 2008) y Bombyx mandarina (Moore, 1872) (NC 
003395) (Yukuhiro et al. 2002), en el algoritmo Clustal W (Thompson et al. 1994) integrado en MEGA 
4.0 (Kumar et al. 2008) usando los valores por defecto para la penalización por apertura y extensión de 
gaps y con posterior corrección manual del alineamiento. 
A partir del alineamiento se calculó el modelo de evolución de las secuencias en jModeltest 0.1.1. 
(Posada 2008; Guindon y Gascuel 2003), que fue empleado para en la obtención del dendrograma de 
distancias génicas con el método de Neighbor-Joining (NJ) en el programa PAUP 4.0b10 (Swofford 
2003). Usando el programa MEGA 4.0 (Kumar et al. 2008) se estimó el test exacto de Fisher basado en 
los codones de los genes codificantes para proteínas para observar el modelo de selección actuando 
sobre las secuencias (Nei y Kumar 2000). Además se calcularon los valores de divergencia nucleotídica 
con distancias no corregidas (p) y se graficaron contra las tasas de transición/transversión. De forma 
complementaria se realizó un análisis de distribución de la variabilidad en el fragmento mitocondrial 
secuenciado determinando la entropía (Hx) de cada posición nucleotídica en el programa DAMBE (Xia 
y Xie 2001). 
Por último se realizó un análisis filogenético exploratorio de la región secuenciada. Para éste se tomó 
como grupo externo a  Cithaerias  pireta  (Stoll,   1780)  (Satyrinae:  Haeterini),  debido a la  posición 
filogenética propuesta para la tribu a la cual pertenece en relación con los miembros de la subfamilia 
(Peña et al. 2006; Miller 1968). La matriz de datos fue analizada mediante una búsqueda heurística en 
el programa TNT 1.1 (Tree analysis using New Technology)  (Goloboff  et al.  2003) y se evaluó la 
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robustez de los nodos mediante el uso de bootstrap (Felsenstein 1985) y soporte de Bremer (Bremer 
1988, 1994). Igualmente se realizo un análisis bayesiano que se llevo a cabo en el programa MrBayes 
(Ronquist y Hueselnbeck, 2003) con un muestreo de 10’000.000 de generaciones de cadenas al alzar 
tomadas de la matriz de datos por medio de generación de cadenas Markovianas, siguiendo el modelo 
de evolución molecular sugerido por el programa jModeltest 0.1.1. (Posada 2008; Guindon y Gascuel 
2003).
Resultados y discusión 
- Caracterización de las secuencias
En total se obtuvieron 42 secuencias de Euptychiina correspondientes a la región 3' del gen Cyt b, la 
secuencia completa del ARNtser (UCN) y un fragmento del extremo 3' de ND1. Se encontró variación 
en la longitud de las secuencias entre las especies. A nivel intraespecifico la variación fue mínima, solo 
se encontró al interior de Pareuptychia ocirrhoe y fue en dos nucleótidos (nt). A nivel interespecifico la 
variación en la longitud del fragmento secuenciado estuvo entre 449 nt (Megeuptychia antonoe) y 474 
nt (Hermeuptychia sp2) (Figura 1). La longitud de las secuencias por si misma permite diferenciar las 
especies,  incluso  aquellas  morfológicamente  muy similares  como  Hermeuptychia  sp1  (459  nt)  y 
Hermeuptychia sp2 (474 nt). Resultados similares en cuanto a la longitud de las secuencias en la misma 
región  fueron  obtenidos  en  Lepidoptera  con  Hypoleria  lavinia (Hewitson,  1855)  (Lepidoptera: 
Ithomiinae)  (Álvarez  2005).  En  dicho  estudio  se  encontró  una  variabilidad  en  la  longitud  de  las 
secuencias entre especies de hasta cuatro nucleótidos. En otros ordenes como Diptera, se han reportado 
variaciones de un nucleótido en Phlebotomus sergenti (Psychodidae) (Moin-Vaziri et al. 2007) y hasta 
de  diez nucleótidos  entre  especies  del  género  Drosophila (Drosophilidae)  (Grady y DeSalle  2008; 
Kastanis et al. 2003).
Cada una de las regiones amplificadas presentó distintos niveles de variación en su longitud (Tabla 2). 
La región 3' del gen Cyt b mostró un número de nucleótidos constante de 299 nt, el ARNt ser (UCN) 
varió en su longitud desde 65 nt en el género Hermeuptychia a 70 nt en Taygetis y Coeruleotaygetis y 
el extremo 3' del ND1 presentó una longitud desde 80 nt en Cissia confusa, Coeruleotaygetis peribaea, 
Magneuptychia alcinoe, M. libye, M. antonoe y Taygetis kerea a 95 nt en Hermeuptychia sp1. Además 
se obtuvo una región no codificante de hasta 15 nt ubicada entre los genes Cyt b y ARNtser, reportada 
por Cameron y Whiting (2008) como espaciador intergenico 5 (Sp5) en Manduca sexta. 
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El número invariante de nucleótidos de Cyt b, posiblemente es ocasionado por la alternación en el 
producto codificado entre dominios intra y extramembrana, con distintas características funcionales o 
estructurales que varían entre dominios, causando que el tamaño de la proteína tenga una presión de 
selección sobre su longitud (Krajewski y King 1996; Jermiin et al. 1994). En cambio, el extremo 3' del 
ND1, codifica exclusivamente para aminoácidos estructurales de la proteína, permitiendo la variación 
de esta región (Brandt et al. 2003; Dupuis et al. 2001; Videira y Duarte 2001). Igualmente los cambios 
en la longitud del ARNtser, concuerdan con lo reportado por Vivero et al. (2007) en especies de dípteros 
del  género  Lutzomyia,  con  variaciones  en  el  número  de  nucleótidos  que  no  alteran  la  estructura 
funcional de la molécula, siendo un gen susceptible a cambios discretos en su longitud.    
En promedio las secuencias presentaron un alto contenido de adenina y timina (A+T) que en Cyt b fue 
de  81,7  %,  para  ARNtser de  83,3  %  y  en  ND1  de  90,7  %,  correspondiendo  con  lo  encontrado 
previamente para los genes mitocondriales en Lepidoptera como C. raphaelis (Lycaenidae) (Kim et al. 
2006), M. sexta (Sphingidae) (Cameron y Whiting 2008) y B. mandarina (Saturniidae) (Yukuhiro et al. 
2002).  A nivel  proteico  prevalecieron  los  aminoácidos  no  polares,  que  para  Cyt  b  presentó  una 
composición dominante de Isoleucina (21 – 16 %), Leucina (16 – 12 %) y Fenilalanina (11 – 8 %) y en 
el fragmento secuenciado de ND1 el aminoácido leucina (26 - 18 %). Este predominio de aminoácidos 
no  polares  se  debe  a  que  estas  regiones  son hidrofóbicas  debido a  su  ubicación  en  la  membrana 
mitocondrial (Scheffler 2008; Krajewski y King 1996; Weiss et al. 1991). 
El  análisis  de  variabilidad  nucleotídica  reveló  para  el  gen  Cyt  b  91  sitios  polimórficos  con  47 
sustituciones no sinónimas y el test de Fisher mostró que este segmento del gen está sometido una 
selección de tipo neutral, con una variación homogénea en la mayor parte del fragmento (Figura 2a), 
presentando un incremento  de  la  entropía en las  posiciones  nucleotídicas  110-120 y 150-160,  que 
corresponden a regiones de gran variabilidad al ser parte de la estructura de la proteína (Krajewski y 
King 1996; Jermiin et al. 1994).
A partir del espaciador Sp5 se observa un aumento en la variabilidad de las secuencias, en especial en 
las posiciones nucleotídicas 300 a 314 correspondientes a Sp5, de la 363 a la 370 del ARNt ser y de la 
410 a la 435 del ND1, debido principalmente a inserciones o deleciones. La región correspondiente a 
Sp5  presentó  variación  a  nivel  interespecífico,  permitiendo  diferenciar  especies  que  son 
morfológicamente similares, como Hermeuptychia sp1 y Hermeuptychia sp2, Pareuptychia metaleuca 
y P. ocirrhoe y entre Magneuptychia sp y M. alcinoe.
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El ARNtser   presentó variación en su longitud y composición nucleotídica, con 19 sitios polimórficos 
que diferencian la mayoría de especies del complejo. Esta variación puede ser explicada por las pocas 
restricciones funcionales de la molécula debido a la inestabilidad del apareamiento codon/anticodon 
que ocurre en el genoma mitocondrial, con niveles de variación en los genes de ARN de transferencia 
92 veces superiores a los genes nucleares (Pesole et al. 1999).
Para el gen ND1, el test de Fisher indica que está sometido a una selección de tipo neutral. Para esta 
región se observaron 49 sitios polimórficos con 18 sustituciones no sinónimas, siendo la región que 
proporcionalmente presentó la mayor variabilidad por nucleótido. El análisis de entropía revela que la 
variabilidad está concentrada en las posiciones 385-390 y 410-445. Comportamiento en el extremo 3' 
del ND1, ocasionado por la carencia del espaciador 6 (Sp6) entre los genes ND1 y ARNt ser, reportado 
comúnmente en Lepidoptera (Cameron y Whiting 2008). La ausencia de este espaciador es debida a un 
cambio del codón de terminación del gen ND1, el cual se encuentra en límites del gen ARNtser con una 
sobreposición de dos nucleótidos entre ambos genes. 
El  cambio  en  el  codón  de  parada  de  ND1 causa  la  traducción  de  Sp6,  que  es  verificada  por  la 
traducción  de  la  región  conservada  ATACTAA  (Figura  1)  en  las  posiciones  392  a  398,  que 
normalmente se presenta en Sp6 de Lepidoptera (Cameron y Whiting 2008). Esta región cumple una 
función esencial para el reconocimiento del gen por la ARN polimerasa (Taanman 1999). Este cambio 
resultaría en una proteína de mayor longitud en el extremo carboxilo (Figura 2b) pero que no debe 
causar alteraciones en la actividad catalítica de la proteína debido a que el extremo carboxilo cumple 
una función estructural y normalmente se reporta como la región más variable del gen (Brandt  et al. 
2003; Dupuis et al. 2001; Videira y Duarte 2001). Estas variaciones en longitud del extremo carboxilo 
del ND1, permiten diferenciar entre especies morfológicamente muy similares como  Hermeuptychia 
sp1 con Hermeuptychia sp2 inicialmente identificadas como H. hermes (Fabricius, 1775).
- Distancias génicas y análisis filogenético 
La relación entre transiciones/transversiones (Figura 2c), mostró un aumento gradual de las tasas de 
sustitución nucleotídica con respecto a las distancias génicas entre las especies, especialmente de las 
transversiones, aunque sin presentar saturación de sustituciones. Todo esto  sugiriere que el fragmento 
secuenciado es apropiado para el nivel taxonómico al cual se realiza el estudio.
La diferencias nucleotídicas entre géneros variaron  de 6,5 a 13,7%, entre especies de 4,5 a 10,6% 
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(Tabla 3) y dentro de las especies de 0 a 1,8%. Resultados similares han sido obtenidos por Torres et al. 
(2001) en complejos de especies de Mycalesina usando el gen COII con diferencias nucleotídicas entre 
especies hermanas, superiores a un 2,7 %; igualmente Yin et al. (2007b) en Satyrinae empleando los 
genes Cyt b y COI reportó una divergencia a nivel interespecífico de 3,5 a 9,7%. Álvarez (2005) en 
Ithomiinae con secuencias de Cyt b, ARNtser y ND1 encuentra diferencias intraespecíficas de entre 0 a 
2,1% y Murray y Pashley (2005), reportan para Euptychiina con el gen COI, diferencias intergenéricas 
de entre 4,6 y 16,6% e intragenéricas de 2 y 7,8%.
Los porcentajes de divergencia nucleotídica a nivel intra e interespecífico presentaran una marcada 
distancia,  pero  a  nivel  intergenérico  no  existe  una  clara  diferenciación,  fenómeno  particularmente 
visible  entre  los  géneros  y  especies  de  Magneuptychia y  Cissia,  donde  las  diferencias  a  nivel 
intragenérico son de 8,6 a 10,2% en Magneuptychia y de 9,2% en Cissia, en tanto los porcentajes de 
divergencia nucleotídica entre estos dos géneros oscilan entre 7,2 a 10,5%. Resultados similares fueron 
reportados  por  Murray (2001),  para  Cissia  penelope  (Fabricius,  1775)  con  las  demás  especies  de 
Cissia, concordando  con  la  conformación  parafilética  del  clado  (Murray  y  Pashley 2005;  Murray 
2001). 
El modelo de evolución molecular calculado con jModeltest 0.1.1 (Posada 2008; Guindon y Gascuel 
2003) correspondió al GTR (General Time Reversible) (Rodriguez et al. 1990) con distribución gamma 
(forma gamma = 1,3060),  el  cual fue empleado para calcular el  dendograma de NJ (Figura 3).  El 
dendograma recobra todas las especies incluidas con valores de bootstrap de 100, mostrando la utilidad 
del fragmento secuenciado para distinguir  entre especies.  A nivel de género,  el  dendograma de NJ 
agrupa  con  valores  altos  de  soporte  a  los  géneros  Hermeuptychia,  Pareuptychia y  confirma  los 
resultados de divergencia nucleotídica, al no diferenciar a  Magneuptychia y Cissia. 
Los árboles filogenéticos obtenidos (Figura 4), recobran los clados  Pareuptychia (P. metaleuca + P.  
ocirrhoe), Taygetis (C. peribaea + T. kerea) y Hermeuptychia (Hermeuptychia sp1. + Hermeuptychia  
sp2.) constantes en todos los análisis realizados, siendo igualmente recobrados por Murray (2001) y 
Murray y Pashley (2005), en estudios previos con características morfológicas de inmaduros, los genes 
COI y EF-1α.
La posición filogenética de C. pompilia dentro de Euptychiina es similar a lo encontrado por Murray 
(2001) y Murray y Pashley (2005) para C. penelope, presentándose como grupo hermano de las demás 
especies de Euptychiina y distanciadas de las demás especies del género. La posición filogenética de C. 
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pompilia y C. penelope concuerda con la clasificación desarrollada por Foster (1964) y empleada por 
Miller (1968) al tratarlas estas dos especies como parte de los géneros  Argyreuptychia y Vareuptychia 
y no como Cissia.      
La relación entre las especies de Magneuptychia y C. confusa no se encuentran resueltas y se presenta 
Magneuptychia como un grupo parafilético, con un comportamiento ambiguo en análisis previamente 
realizados correspondiendo con su posible agrupación artificial propuesta por  Murray y Pashley (2005) 
y Murray (2001), que sugieren reunir al género Magneutychia y Cissia sensu stricto en único género.   
Las relaciones filogenéticas entre géneros no se encuentran resueltas, en gran parte debido al reducido 
muestreo taxonómico y a la falta de un mayor número de caracteres, El análisis de máxima parsimonia 
(Figura  4a)  presenta  una  politomía  entre  géneros,  y  el  análisis  bayesiano  (Figura  4b)  obtiene  a 
Hermeuptychia  como  grupo  hermano  de  los  demás  clados,  recobra  los  clados  Pareuptychia 
(Chloreuptychia sp + M. antonoe + P. meteleuca + P. ocirrhoe) y Taygetis (C. peribaea + T. kerea) y 
aunque  Magneuptychia y  C. confusa son un grupo no resuelto,  se observa que estas especies son 
hermanas del los clados Pareuptychia y Taygetis, relación similar reportada por Peña  et al.  (2006), 
Murray y Pashley (2005) y Murray (2001). 
Para  el  caso  del  género  Hermeuptychia se  observa  diferenciación  morfológica  entre  las  dos 
agrupaciones (Figura 5), donde se puede observar poca diferencia a nivel de patrón de coloración alar 
pero a nivel de genitalia se presenta diferenciación entre estas dos agrupaciones, lo que concuerda con 
los datos moleculares.
Conclusiones 
El fragmento de ADN mitocondrial correspondiente a la región 3' de Cyt b, el gen completo de ARNt ser 
y el  extremo 3'  de ND1, muestra ser eficaz para la diferenciación de las especies de Euptychiina. 
Siendo  de  utilidad  para  la  diferenciación  de  especies  debido  principalmente  a  que  presenta  gran 
variabilidad con un modo de selección de tipo neutral y combina genes con distintas funciones en la 
mitocondria,  brindando  independencia  a  las  mutaciones  presentes  entre  las  regiones  amplificadas. 
Características que posibilitan su empleo en estudios de diversidad de mariposas y que mediante la 
combinación con genes comúnmente empleados en estudios taxonómicos como el gen COI, permitiría 
una mayor resolución y confianza a estos análisis.
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El presente estudio sugiere la presencia de especies muy similares morfológicamente (cripticas), en 
algunos géneros de Euptychiina,  que pueden ser  diferenciadas  con la  ayuda de datos moleculares. 
Como es el caso del género Hermeuptychia donde inicialmente los ejemplares habían sido identificados 
como  H. hermes y  a  partir  del  análisis  molecular  se  sugiere  la  presencia  de  más  de  una  especie 
(Hermeuptychia  sp1  y  Hermeuptychia  sp2),  estableciendo  la  necesidad  de  aumentar  los  trabajos 
taxonómicos y sistemáticos dentro del grupo, empleando herramientas moleculares y morfológicas. 
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Figura 1. Secuencias de los genes Cyt b + ARNtser + ND1 en Euptychiina, resaltando con sombreado 
en gris a Sp5 y la región conservada de reconocimiento del gen ND1. 
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Figura 2. a) Entropía H(x) de la secuencia de nucleótidos de la región amplificada. b) Variación de la 
secuencias de amino ácidos del extremo carboxilo de ND1. c) Distancias no corregidas (p) para las 
secuencias en relación a las tasas de transiciones y transversiones. 
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Figura 3. Dendrograma de NJ con el modelo GTR+G y bootstrap de 1000 replicas, mostrando solo los 
valores superiores al 50%. De las secuencias de Cyt b + ARNtser + ND1 las 13 especies de Euptychiina.
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Figura 4.  Análisis  filogenético  con las  secuencias  de Cyt  b  + ARNtser +  ND1 de  Euptychiina.  a) 
Consenso  de  la  mayoría  de  los  dos  árboles  más  parsimoniosos  (longitud  de  432,  CI:  06042,  RI: 
0.4083), soporte de nodos con bootstrap en la parte superior y soporte de Bremer en la parte inferior. b) 
Inferencia Bayesiana con 10.000.000 de cadenas Markovianas y el modelo GTR+G (forma gamma = 
0,2030). Se muestran los valores de bootstrap y probabilidad posterior superiores al 50%. 
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Figura 5. Comparación entre Hermeuptychia sp1. y sp2. a) genitalia del macho de Hermeuptychia sp1. 
b) vista ventral del adulto de Hermeuptychia sp1. c) genitalia del macho de Hermeuptychia sp2. d) vista 
ventral del adulto de Hermeuptychia sp2.
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Tabla 1. Información de los espécimenes usados para el análisis molecular.
* metros sobre el nivel del mar.
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Tabla  2. Número  de  nucleótidos  de  cada  fragmento.  Citocromo  oxidasa  subunidad  b  (Cyt  b), 
espaciador  intergenico  5  (Sp5),  ARN  de  transferencia  para  serina  UCN  (ARNtser)  y  NADH 
deshidrogenasa subunidad uno (ND1).
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Tabla 3. Valores de distancias no corregidas (p).
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Anexo 1
Tabla 1. Ejemplares de Euptychiina del Museo Entomológico Francisco Luis Gallego (MEFLG)4
Género Especie Identificador País Departamento Municipio N° Catalogo
Amphidecta calliomma E. Henao Colombia Caldas Norcasia 8487
Amphidecta calliomma E. Henao Colombia Caldas Norcasia 15587
Caeruleuptychia aegrota K. Willmott Ecuador Orellana Río Napo 15529
Caeruleuptychia coelica K. Willmott Ecuador Morona-Santiago 15528
Cepheuptychia cephus M.A. Marín Perú 15527
Cepheuptychia cephus K. Willmott Ecuador Orellana Río Napo 15526
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Caquetá Belen de los Andaquies 14974
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Caquetá Belen de los Andaquies 15095
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Meta Villavicencio 15499
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Meta Villavicencio 15500
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Meta Villavicencio 15501
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Meta Villavicencio 15502
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Meta Villavicencio 15498
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15509
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Antioquia San Roque 15514
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Antioquia San Roque 15506
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Antioquia San Roque 15505
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Antioquia San Roque 15512
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Antioquia San Roque 15504
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15516
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15517
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15511
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15513
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15515
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15508
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15507
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15510
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Perú 15493
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Perú 15497
Chloreuptychia arnaca C. Peña Perú 15494
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Perú 15495
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Perú 15496
Chloreuptychia arnaca E. Henao Colombia Antioquia Caracoli 8488
Chloreuptychia arnaca E. Henao Colombia Antioquia Caracoli 15503
Chloreuptychia chlorimene M.A. Marín Colombia Caquetá Florencia 15081
Chloreuptychia herseis C. Sañudo Colombia Caquetá Solano 15149
Chloreuptychia herseis M.A. Marín Colombia Meta Villavicencio 15521
Chloreuptychia herseis M.A. Marín Colombia Meta Villavicencio 15523
Chloreuptychia herseis M.A. Marín Colombia Meta Villavicencio 15524
Chloreuptychia herseis M.A. Marín Perú 15525
Chloreuptychia herseis M.A. Marín Perú 15522
Chloreuptychia hewitsonii M.A. Marín Colombia Caquetá Solano 15125
Chloreuptychia marica M.A. Marín Perú 15519
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Choco Sapzurro 14792
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Choco Sapzurro 14793
Chloreuptychia arnaca M.A. Marín Colombia Choco Sapzurro 15518
Chloreuptychia tolumnia M.A. Marín Colombia Caquetá Solano 15109
Chloreuptychia tolumnia M.A. Marín Perú 15520
Cissia confusa M.A. Marín Colombia Choco Sapzurro 14796
Cissia confusa M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15655
Cissia confusa M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15653
Cissia confusa M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15652
Cissia confusa M.A. Marín Colombia Antioquia Gomez Plata 15654
Cissia confusa M.A. Marín Colombia Antioquia Gomez Plata 15656
4 Sección publicada en el Boletín el Museo Entomológico Francisco Luis Gallego 1 (2): 22-32
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Cissia confusa L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15648
Cissia confusa E. Henao Colombia Antioquia Caracolí 15649
Cissia confusa L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15650
Cissia confusa L.M. Constantino Colombia Antioquia Amafi 15651
Cissia myncea M.A. Marín Perú 15644
Cissia myncea M.A. Marín Perú 15645
Cissia penelope C. Sañudo Colombia Caquetá Solano 15072
Cissia penelope C. Sañudo Colombia Caquetá Solano 15146
Cissia penelope M.A. Marín Colombia Meta Villavicencio 15620
Cissia penelope M.A. Marín Colombia Meta Villavicencio 15624
Cissia penelope M.A. Marín Colombia Meta Villavicencio 15623
Cissia penelope M.A. Marín Colombia Meta Villavicencio 15621
Cissia penelope M.A. Marín Colombia Meta Villavicencio 15622
Cissia pompilia M.A. Marín Colombia Choco Sapzurro 14795
Cissia pompilia M.A. Marín Colombia Quindio Montenegro 14870
Cissia pompilia M.A. Marín Colombia Valle del Cauca Buga 15629
Cissia pompilia M.A. Marín Colombia Valle del Cauca Buga 15636
Cissia pompilia M.A. Marín Colombia Caldas Neira 15634
Cissia pompilia M.A. Marín Colombia Caldas Neira 15631
Cissia pompilia M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15637
Cissia pompilia M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15638
Cissia pompilia M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15630
Cissia pompilia M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15640
Cissia pompilia M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Fe de Antioquia 15633
Cissia pompilia M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Fe de Antioquia 15635
Cissia pompilia M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15641
Cissia pompilia M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Fe de Antioquia 15628
Cissia pompilia M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Fe de Antioquia 15632
Cissia pompilia M.A. Marín Perú 15639
Cissia pompilia M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15642
Cissia pompilia M.A. Marín Colombia Antioquia Amagá 15625
Cissia pompilia M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15626
Cissia pompilia M.A. Marín Colombia Antioquia Maceo 15627
Cissia pompilia M.A. Marín Colombia Antioquia Turbo 8551
Cissia proba M.A. Marín Perú 15647
Cissia proba M.A. Marín Perú 15646
Cissia pseudoconfusa M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Fe de Antioquia 15658
Cissia pseudoconfusa M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Fe de Antioquia 15657
Cissia similis M.A. Marín Colombia Arauca Arauca 14788
Cissia similis M.A. Marín Colombia Arauca Arauca 14801
Cissia similis M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Fe de Antioquia 15663
Cissia similis M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Fe de Antioquia 15664
Cissia similis M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Fe de Antioquia 8497
Cissia similis M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Fe de Antioquia 15662
Cissia sp M.A. Marín Colombia Caquetá Florencia 15003
Cissia sp M.A. Marín Colombia Caquetá Cartagena del Chaira 15064
Cissia sp M.A. Marín Colombia Arauca Arauca 14789
Cissia sp M.A. Marín Colombia Arauca Arauca 14799
Cissia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15667
Cissia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Fe de Antioquia 15665
Cissia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Fe de Antioquia 15666
Cissia sp M.A. Marín Perú 15668
Cissia sp M.A. Marín Colombia Meta Villavicencio 15669
Cissia terrestris M.A. Marín Colombia Antioquia Gomez Plata 15643
Cissia terrestris M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15661
Coeruleotaygetis peribaea L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 8549
Coeruleotaygetis peribaea L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15320
Coeruleotaygetis peribaea L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15331
Euptychia enyo M.A. Marín Colombia Caquetá Belen de Andaquies 15009
Euptychia hilara M.A. Marín Colombia Valle del Cauca Buga 15379
Euptychia insolata E. Henao Colombia Antioquia Amalfi 8547
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Euptychia mollina M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15393
Euptychia mollina M.A. Marín Colombia Antioquia San Roque 15388
Euptychia mollina M.A. Marín Colombia Antioquia San Roque 15387
Euptychia mollina M.A. Marín Colombia Choco Guarato 15397
Euptychia mollina M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15392
Euptychia mollina M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15391
Euptychia mollina M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15389
Euptychia meta M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15384
Euptychia meta M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15383
Euptychia picea M.A. Marín Perú 15381
Euptychia picea C. Peña Perú 15380
Euptychia sp M.A. Marín Colombia Caquetá Solano 15105
Euptychia sp C. Peña Perú 15408
Euptychia westwoodi M.A. Marín Colombia Meta Villavicencio 15390
Euptychia westwoodi M.A. Marín Colombia Meta Villavicencio 15396
Euptychia westwoodi M.A. Marín Colombia Meta Villavicencio 15395
Euptychia westwoodi M.A. Marín Colombia Antioquia 15394
Euptychia westwoodi C. Peña Colombia Antioquia Amalfi 15385
Euptychia westwoodi M.A. Marín Colombia Antioquia Maceo 15386
Euptychoides griphe L.M. Constantino Colombia Antioquia Andes 15178
Euptychoides griphe M.A. Marín Colombia Valle del Cauca La Cumbre 15711
Euptychoides griphe M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15712
Euptychoides griphe M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15709
Euptychoides griphe M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15710
Euptychoides griphe M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15713
Euptychoides griphe E. Henao Colombia Antioquia La Ceja 8554
Euptychoides griphe E. Henao Colombia Antioquia Caldas 15705
Euptychoides griphe E. Henao Colombia Antioquia San Pedro 15706
Euptychoides griphe E. Henao Colombia Antioquia La Ceja 15707
Euptychoides griphe E. Henao Colombia Antioquia Sabaneta 15708
Euptychoides laccine M.A. Marín Colombia Antioquia Betania 15248
Euptychoides laccine M.A. Marín Colombia Valle del Cauca La Cumbre 15701
Euptychoides laccine M.A. Marín Colombia Valle del Cauca La Cumbre 15699
Euptychoides laccine M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15702
Euptychoides laccine M.A. Marín Colombia Caldas Manizales 15704
Euptychoides laccine M.A. Marín Colombia Valle del Cauca La Cumbre 15700
Euptychoides laccine M.A. Marín Colombia Antioquia Guarne 15697
Euptychoides laccine M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15703
Euptychoides pseudosaturnus M.A. Marín Colombia Antioquia Medellin 15698
Euptychoides sp M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Rosa de Osos 14877
Euptychoides sp M.A. Marín Colombia Antioquia Entrerrios 14878
Euptychoides sp M.A. Marín Colombia Antioquia Guarne 15695
Euptychoides sp M.A. Marín Colombia Antioquia Entrerrios 15696
Forsterinaria antje M.A. Marín Perú 15374
Forsterinaria antje M.A. Marín Perú 15373
Forsterinaria boliviana M.A. Marín Perú 15371
Forsterinaria boliviana M.A. Marín Perú 15370
Forsterinaria coipa C. Peña Colombia Caldas Manizales 15368
Forsterinaria coipa C. Peña Colombia Caldas Manizales 15369
Forsterinaria inornata L.M. Constantino Colombia Antioquia Ciudad Bolivar 15214
Forsterinaria inornata M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 8557
Forsterinaria neonympha M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 8556
Forsterinaria pallida M.A. Marín Colombia Antioquia Andes 15161
Forsterinaria pallida M.A. Marín Colombia Antioquia Betania 15211
Forsterinaria pallida M.A. Marín Colombia Antioquia Sabaneta 8555
Forsterinaria proxima C. Peña Colombia Antioquia Ciudad Bolivar 15207
Forsterinaria proxima C. Peña Colombia Antioquia Andes 15224
Forsterinaria proxima M.A. Marín Colombia Antioquia Betania 15245
Forsterinaria proxima M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15367
Forsterinaria punctata M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15373
Forsterinaria punctata M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15372
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Forsterinaria rustica C. Peña Colombia Antioquia Andes 15164
Forsterinaria rustica C. Peña Colombia Antioquia Ciudad Bolivar 15212
Forsterinaria rustica M.A. Marín Perú Cuzco Alfamayo 15376
Forsterinaria rustica M.A. Marín Perú Cuzco Alfamayo 15377
Forsterinaria rustica M.A. Marín Colombia Antioquia Caldas 15378
Forsterinaria rustica C. Peña Colombia Nte. de Santander Herran 15530
Forsterinaria sp M.A. Marín Colombia Antioquia Betania 15244
Harjesia oreba K. Willmott Ecuador Imbabura c. 6 km E Lita 15586
Hermeuptychia atalanta M.A. Marín Colombia Nte. de Santander Herran 15429
Hermeuptychia atalanta M.A. Marín Colombia Nte. de Santander Herran 15430
Hermeuptychia cucullina M.A. Marín Perú 15402
Hermeuptychia cucullina M.A. Marín Perú 15407
Hermeuptychia cucullina M.A. Marín Perú 15404
Hermeuptychia cucullina M.A. Marín Perú 15406
Hermeuptychia cucullina M.A. Marín Perú 15403
Hermeuptychia cucullina M.A. Marín Perú 15405
Hermeuptychia fallax M.A. Marín Colombia Caquetá Solano 15158
Hermeuptychia fallax M.A. Marín Perú 15401
Hermeuptychia fallax M.A. Marín Perú 15400
Hermeuptychia harmonia M.A. Marín Colombia Antioquia Betania 15246
Hermeuptychia harmonia M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15484
Hermeuptychia harmonia M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15483
Hermeuptychia harmonia M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15485
Hermeuptychia harmonia M.A. Marín Perú 15486
Hermeuptychia harmonia M.A. Marín Perú 15487
Hermeuptychia harmonia M.A. Marín Perú 15488
Hermeuptychia hermes M.A. Marín Colombia Choco Sapzurro 14797
Hermeuptychia hermes M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15458
Hermeuptychia hermes M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15451
Hermeuptychia hermes M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15455
Hermeuptychia hermes M.A. Marín Colombia Antioquia San Roque 15459
Hermeuptychia hermes M.A. Marín Colombia Antioquia San Roque 15457
Hermeuptychia hermes M.A. Marín Colombia Antioquia San Roque 15454
Hermeuptychia hermes M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15461
Hermeuptychia hermes M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15450
Hermeuptychia hermes M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15466
Hermeuptychia hermes M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15468
Hermeuptychia hermes M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15453
Hermeuptychia hermes M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15467
Hermeuptychia hermes M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15465
Hermeuptychia hermes M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15460
Hermeuptychia hermes M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15462
Hermeuptychia hermes M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15463
Hermeuptychia hermes M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15470
Hermeuptychia hermes M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15456
Hermeuptychia hermes M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15464
Hermeuptychia hermes Colombia Antioquia Puerto Berrio 15452
Hermeuptychia hermes E. Henao Colombia Caldas Norcasia 15469
Hermeuptychia hermes E. Henao Colombia Antioquia Turbo 15471
Hermeuptychia hermes E. Henao Colombia Antioquia Caracoli 15472
Hermeuptychia hermes M.A. Marín Colombia Nte. de Santander Herran 15473
Hermeuptychia hermes M.A. Marín Colombia Nte. de Santander Herran 15475
Hermeuptychia pimpla M.A. Marín Colombia Valle del Cauca La Cumbre 15422
Hermeuptychia pimpla M.A. Marín Colombia Valle del Cauca La Cumbre 15416
Hermeuptychia pimpla M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15418
Hermeuptychia pimpla M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15423
Hermeuptychia pimpla M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15424
Hermeuptychia pimpla M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15425
Hermeuptychia pimpla M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15417
Hermeuptychia pimpla M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15421
Hermeuptychia pimpla M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15426
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Hermeuptychia pimpla M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15419
Hermeuptychia pimpla M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15420
Hermeuptychia pimpla M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15427
Hermeuptychia pimpla M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15428
Hermeuptychia pimpla C. Peña Perú 15409
Hermeuptychia pimpla M.A. Marín Perú 15410
Hermeuptychia pimpla M.A. Marín Perú 15411
Hermeuptychia pimpla M.A. Marín Perú 15412
Hermeuptychia pimpla C. Peña Perú 15413
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Arauca Arauca 14786
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Arauca Arauca 14803
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Rosa de Osos 14871
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Valle del Cauca Cali 15449
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15482
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Valle del Cauca Dagua 15446
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15476
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15480
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15479
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Jardín 15476
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Valle del Cauca Dagua 15415
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia San Roque 15435
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia San Roque 15441
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia San Roque 15440
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia San Roque 15442
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Caldas Manizales 15448
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Caldas Neira 15445
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Caldas Neira 15414
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Caldas Manizales 15491
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15431
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15439
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15437
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15434
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15433
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15438
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15432
Hermeuptychia sp M.A. Marín Perú 15399
Hermeuptychia sp M.A. Marín Perú 15443
Hermeuptychia sp M.A. Marín Perú 15447
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Rosa de Osos 15481
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Envigado 15489
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Rosa de Osos 15478
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Jericó 15398
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Jericó 8546
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Caldas Norcasia 15436
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15444
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Jerico 15474
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Sabaneta 8553
Hermeuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia La Ceja 15490
Magneuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 14798
Magneuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Gomez Plata 15531
Magneuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15533
Magneuptychia sp M.A. Marín Colombia Antioquia Gomez Plata 15532
Magneuptychia sp M.A. Marín Colombia Caquetá Solano 15058
Magneuptychia alcinoe M.A. Marín Colombia Valle del Cauca Cali 15614
Magneuptychia alcinoe M.A. Marín Colombia Caldas Neira 15615
Magneuptychia alcinoe M.A. Marín Colombia Caldas Neira 15617
Magneuptychia alcinoe M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15616
Magneuptychia alcinoe E. Henao Colombia Antioquia Caldas 8545
Magneuptychia alcinoe E. Henao Colombia Antioquia Caldas 15607
Magneuptychia alcinoe E. Henao Colombia Antioquia Amalfi 15608
Magneuptychia alcinoe L.M. Constantino Colombia Antioquia Turbo 15609
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Magneuptychia alcinoe L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15611
Magneuptychia alcinoe L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15612
Magneuptychia alcinoe E. Henao Colombia Antioquia Amalfi 15613
Magneuptychia fugitiva M.A. Marín Colombia Caquetá Solano 15159
Magneuptychia gomezi M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15618
Magneuptychia gomezi M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15660
Magneuptychia gomezi M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15619
Magneuptychia inani M.A. Marín Colombia Choco Guarato 15593
Magneuptychia libye M.A. Marín Colombia Caquetá Milan 15004
Magneuptychia libye M. A. Marín Colombia Caquetá Cartagena del Chaira 15048
Magneuptychia libye M.A. Marín Colombia Caquetá Solano 15106
Magneuptychia libye M.A. Marín Colombia Valle del Cauca Dagua 15596
Magneuptychia libye M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15600
Magneuptychia libye M.A. Marín Colombia Caldas Neira 15606
Magneuptychia libye M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio
Magneuptychia libye M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15599
Magneuptychia libye M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Fe de Antioquia
Magneuptychia libye M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Fe de Antioquia 15605
Magneuptychia libye M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Fe de Antioquia 15601
Magneuptychia libye L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 8548
Magneuptychia libye E. Henao Colombia Antioquia Amalfi 15589
Magneuptychia libye E. Henao Colombia Antioquia Amalfi 15594
Magneuptychia libye E. Henao Colombia Antioquia Amalfi 15595
Magneuptychia libye L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15597
Magneuptychia libye E. Henao Colombia Antioquia San Carlos 15598
Magneuptychia libye E. Henao Colombia Antioquia San Carlos 15602
Magneuptychia libye L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15603
Magneuptychia libye L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15604
Magneuptychia libye L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15610
Magneuptychia mimas M.A. Marín Perú 15592
Magneuptychia ocnus M.A. Marín Colombia Caquetá Solano 15093
Magneuptychia opima C. Peña Perú 15590
Magneuptychia sp M.A. Marín Perú 15659
Magneuptychia sp M.A. Marín Perú 15585
Magneuptychia sp M.A. Marín Perú 15588
Magneuptychia sp M.A. Marín Perú 15584
Magneuptychia tiessa M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 8491
Magneuptychia tricolor M.A. Marín Perú 15591
Megeuptychia antonoe M.A. Marín Colombia Antioquia Gomez Plata 14802
Megeuptychia antonoe M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15677
Megeuptychia antonoe L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 8564
Megeuptychia antonoe L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15678
Megeuptychia antonoe L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15679
Megeuptychia antonoe L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15680
Megeuptychia antonoe L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15681
Megisto cymela M.A. Marín Canada Ontario Wellington County 15714
Oressinoma typhla O.E. Ortega Colombia Antioquia Betania 15238
Oressinoma typhla O.E. Ortega Colombia Antioquia Ciudad Bolivar 15259
Oressinoma typhla O.E. Ortega Colombia Antioquia Ciudad Bolivar 15282
Parataygetis lineata O.E. Ortega Colombia Antioquia Andes 15188
Parataygetis lineata O.E. Ortega Colombia Antioquia Andes 15189
Parataygetis lineata E. Henao Colombia Antioquia Nariño 8570
Pareuptychia binocula C. Peña Perú 15534
Pareuptychia hesionides C. Sañuno Colombia Caquetá Belen de Andaquies 14970
Pareuptychia hesionides M.A. Marín Colombia Caquetá Florencia 15087
Pareuptychia hesionides M.A. Marín Colombia Caquetá Solano 15102
Pareuptychia hesionides C. Peña Perú 15547
Pareuptychia metaleuca M.A. Marín Colombia Antioquia Gomez Plata 14864
Pareuptychia metaleuca M.A. Marín Colombia Valle del Cauca La Cumbre 15537
Pareuptychia metaleuca M.A. Marín Colombia Valle del Cauca Buga 15335
Pareuptychia metaleuca M.A. Marín Colombia Valle del Cauca Buga 15538
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Pareuptychia metaleuca M.A. Marín Colombia Caldas Neira 15536
Pareuptychia metaleuca M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 14857
Pareuptychia metaleuca M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 8547
Pareuptychia metaleuca M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15539
Pareuptychia metaleuca M.A. Marín Colombia Antioquia Caracolí 15540
Pareuptychia metaleuca M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15541
Pareuptychia metaleuca M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15542
Pareuptychia metaleuca M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15543
Pareuptychia metaleuca M.A. Marín Colombia Antioquia 15544
Pareuptychia metaleuca M.A. Marín Colombia Antioquia Caracoli 15545
Pareuptychia metaleuca M.A. Marín Colombia Nte. de Santander Herran 15546
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Antioquia Amaga 14807
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Antioquia Amaga 14808
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Quindio Montenegro 14856
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Antioquia Amaga 14857
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Antioquia Amaga 14863
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Valle del Cauca Buga 15580
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Valle del Cauca La Cumbre 15562
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Antioquia San Roque 15581
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Antioquia San Roque
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Caldas Manizales 15554
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Antioquia San Roque 15563
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Antioquia San Roque 15566
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Antioquia San Roque 15548
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15564
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15552
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15551
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Fe de Antioquia
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Fe de Antioquia 15561
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Fe de Antioquia 15559
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15565
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15550
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Valle del Cauca Buga 15582
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Choco San José del Palmar 15560
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Perú 15557
Pareuptychia ocirrhoe L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15549
Pareuptychia ocirrhoe L.M. Constantino Colombia Antioquia Medellin 15553
Pareuptychia ocirrhoe E. Henao Colombia Antioquia Amalfi 15555
Pareuptychia ocirrhoe E. Henao Colombia Antioquia Amalfi 15556
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Nte. de Santander Herran 15558
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Nte. de Santander Herran 15567
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Nte. de Santander Herran 15568
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Nte. de Santander Herran 15569
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Nte. de Santander Herran 15570
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Nte. de Santander Herran 15571
Pareuptychia ocirrhoe L.M. Constantino Colombia Antioquia San Carlos 15572
Pareuptychia ocirrhoe L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15573
Pareuptychia ocirrhoe E. Henao Colombia Antioquia Amalfi 15574
Pareuptychia ocirrhoe E. Henao Colombia Antioquia Fredonia 15575
Pareuptychia ocirrhoe M.A. Marín Colombia Antioquia Caracolí 15576
Pareuptychia ocirrhoe E. Henao Colombia Antioquia Amalfi 15577
Pareuptychia ocirrhoe E. Henao Colombia Antioquia La Pintada 15578
Pareuptychia ocirrhoe L.M. Costantino Colombia Antioquia San Carlos 15579
Pareuptychia summandosa M.A. Marín Colombia Caquetá Solano 15128
Paryphthimoides poltys M.A. Marín Colombia Antioquia Puerto Berrio 15492
Pharneuptychia phares M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Fé de Antioquia 550
Posttaygetis penelea M.A. Marín Colombia Meta Villavicencio 15361
Posttaygetis penelea M.A. Marín Colombia Meta Villavicencio 15363
Posttaygetis penelea M.A. Marín Colombia Meta Villavicencio 15362
Pseudeuptychia languida K. Willmott Ecuador Sucumbíos 15670
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Pseudodebis valentina M.A. Marín Colombia Caquetá Solano 15103
Pseudodebis valentina M.A. Marín Colombia Caquetá Cartagena del Chaira 15126
Pseudodebis valentina M.A. Marín Colombia Caquetá Solano 15139
Pseudoebis marpessa C. Sañudo Colombia Caquetá Cartagena del Chaira 15114
Splendeuptychia ackeryi B. Huertas Colombia Antioquia Amalfi 15676
Splendeuptychia ackeryi B. Huertas Colombia Antioquia Amalfi 8593
Splendeuptychia ackeryi B. Huertas Colombia Antioquia Amalfi 15675
Splendeuptychia ashna K. Willmott Ecuador Orellana Río Napo 15673
Splendeuptychia clementia K. Willmott Ecuador Morona-Santiago 15671
Splendeuptychia toynei K. Willmott Ecuador Zamora-Chinchip 15672
Taygetis cleopatra C. Peña Colombia Caquetá Solano 14966
Taygetis cleopatra C. Peña Perú 15351
Taygetis kerea M.A. Marín Colombia Antioquia Medellin 14792
Taygetis kerea L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 8597
Taygetis kerea L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15347
Taygetis kerea L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15348
Taygetis kerea L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15350
Taygetis kerea M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15349
Taygetis laches M.A. Marín Colombia Caquetá Solano 15030
Taygetis laches M.A. Marín Colombia Caquetá Solano 15050
Taygetis laches M.A. Marín Colombia Caquetá Solano 15068
Taygetis laches M.A. Marín Colombia Arauca Arauca 14794
Taygetis laches M.A. Marín Colombia Valle del Cauca Dagua 15328
Taygetis laches L.M. Constantino Colombia Antioquia Sopetran 15321
Taygetis laches M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 8590
Taygetis laches E. Henao Colombia Antioquia Amalfi 15322
Taygetis laches E. Henao Colombia Antioquia Sopetran 15323
Taygetis laches E. Henao Colombia Antioquia Sopetran 15324
Taygetis laches E. Henao Colombia Antioquia Sopetran 15325
Taygetis laches E. Henao Colombia Antioquia Amalfi 15326
Taygetis laches L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15327
Taygetis laches E. Henao Colombia Valle del Cauca 15329
Taygetis laches E. Henao Colombia Antioquia Amalfi 15330
Taygetis laches E. Henao Colombia Antioquia Amalfi 8596
Taygetis laches E. Henao Colombia Antioquia San Carlos 15332
Taygetis laches E. Henao Colombia Antioquia Amalfi 15333
Taygetis laches E. Henao Colombia Antioquia Amalfi 15334
Taygetis laches M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15335
Taygetis laches E. Henao Colombia Antioquia Amalfi 15336
Taygetis laches M.A. Marín Colombia Antioquia Maceo 15382
Taygetis leuctra C. Peña Colombia Antioquia Amalfi 8598
Taygetis leuctra M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15340
Taygetis leuctra M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15341
Taygetis leuctra M.A. Marín Colombia Antioquia Maceo 15342
Taygetis leuctra M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15343
Taygetis rufomarginata M.A. Marín Colombia Caquetá Solano 15038
Taygetis rufomarginata M.A. Marín Colombia Choco 15354
Taygetis sosis C. Peña Colombia Caquetá Solano 15047
Taygetis sosis M.A. Marín Colombia Meta Villavicencio 15352
Taygetis sosis M.A. Marín Colombia Meta Villavicencio 15353
Taygetis sosis M.A. Marín Perú 15345
Taygetis sp C. Peña Colombia Antioquia Amalfi 15583
Taygetis sp C. Peña Perú 15360
Taygetis sp M.A. Marín Perú 15359
Taygetis thamyra M.A. Marín Colombia Antioquia Maceo 15337
Taygetis thamyra C. Peña Colombia Antioquia Caracolí 15338
Taygetis uzza M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15344
Taygetis virgilia M.A. Marín Perú 15358
Taygetis virgilia L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 8599
Taygetis virgilia L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15356
Taygetis virgilia L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15357
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Taygetomorpha celia L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15346
Taygetomorpha celia L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15355
Taygetomorpha celia L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15331
Taygetomorpha celia E. Henao Colombia Antioquia Amalfi 15364
Taygetomorpha celia L.M. Constantino Colombia Antioquia Amalfi 15365
Taygetomorpha celia E. Henao Colombia Antioquia Amalfi 15366
Yphthimoides affinis M.A. Marín Perú 15682
Yphthimoides renata M.A. Marín Colombia Antioquia Amaga 14800
Yphthimoides renata M.A. Marín Colombia Antioquia San Roque 15683
Yphthimoides sp M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Fe de Antioquia 15692
Yphthimoides sp M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Fe de Antioquia 15693
Yphthimoides sp M.A. Marín Colombia Antioquia Santa Fe de Antioquia 15694
Yphthimoides sp M.A. Marín Colombia Cordoba 8489
Yphthimoides sp M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15684
Yphthimoides sp M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 8490
Yphthimoides sp M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15685
Yphthimoides sp M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15686
Yphthimoides sp M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15688
Yphthimoides sp M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15687
Yphthimoides sp M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15689
Yphthimoides sp M.A. Marín Colombia Antioquia Amalfi 15690
Yphthimoides sp M.A. Marín Colombia Antioquia Caracolí 15691
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